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E I D I C I O Ü T 
D E H O Y 
D E VHRANBO 
vinciales ocurre que, S, pesar del 
• Imen deseo de los contribuyen-
tes, no hay medio de acordar 
nuevas exacciones sin atropellar 
! t spetables intereses. Y es que 
agotadas las fuerzas cont r ibu t i -
v.is del país, pagando ya éste to-
I d o l o q u e humanamente puede 
Madriii s de Af /os to .—i ia marciia-1 pagar, resulta intolerable la i m -
posición de nuevos tr ibutos. 
Razón de sobra tiene, por tan-
to, el gremio de calés a l protes-
tar contra ese abusivo aumento 
del subsidio industr ia l ; y es de 
esperar que sean atendidos los 
fundamentos legales que con to-
da claridad expone en el escrito 
que en este mismo ni imero pu-
blicamos. 
do á la Granja el ministru de Graeia 
y Justicia. Sr. S:iiit<>s tinzmAoJ 
E L P R E s r r r E S T O D E oÍJERRA. 
TA general Rfaríiieswia ministro de 
la (Jnerni, so. muestra disgustado 
porque el criterio del (loliierno es 
contrario ú. lod» proyoctn que ocasio-
ne aumento de gastos en el presu-
puesto de su dopartanieiito. 
SÍNTOMA 
Tradúresc esto como un síntoma 
de que se aproxima una crisis minis-
terial. 
EN SAN S E HASTIAN 
Anoehe se celebró en San Sebastián 
el banquete de (|u<» hablé cu lelegra-
tna anterior, en honor <I<q l*riiM,ipe 
de Mdnaco, 
101 ilustre viajero invit«'> al l l e y Al-
fonso X I I I á un banquete ¡i bordo de 
su yarht. 
Kn este misino mnuero publ i -
camos la razonada protesta que. 
contra el aumento de 30 por 100 
del subsidio industr ial , ha ele-
vado el gremio de cafés. 
No puede ser más justa la re-
c lamac ión de los dueños y repre-
sentantes de dichos estableci-
mientos. Los cafés no están en 
realidad directamente afectados 
por la ley del Emprés t i t o ; pero 
expenden muchos ar t ícu los sobre 
los cuales pesan yn, ^ míis de las 
cargas normales, Ips inipirestae 
extraordinnrios para la paga del 
Ejercito. Y no es equitativo, ni 
es legal, que se exima del t r ibuto 
provincial á otros uiros que se 
hallan en las mismas eondieiones 
y que se e x e e p t ú e á los cales de 
tan justa exenc ión . 
Con esto de los Consejos Pro-
! CEflO DE COMERCIMTES 
Esta Corporación celebró sesión el 
jueves nltimo. Antes do empo/ar, el, 
señor Presidente aludió al incendio que 
en la mañana del día del comente, 
destruyó la casa y el almacén qne po-
seía en la calzada de la Kciua, el señor 
don ,í. M. Herri/, miembro meritísimo 
de la Directiva, acordándose por una 
uimidad (pío una comisión compuesta 
de los señores FernándeT: (D. Rosen-
do). Várela (I) . Sccnndino) y Ca-
rranza, fnése á expresar al señor l>en i / , 
el senl imiento conque ía Corporación 
se había enterado de aquella desgra-
cia. 
Quedó aprobada el acta anterior, 
proeediéndose á la lectura de las s i -
guientes comunicaciones: Del Juzgado 
de Primera Instancia del Oeste, inte-
resando conocer la costumbre del Co-
mercio para remiiuerar á los dependien-
tes apoderados, y de la contestación da-
da al señor Juez por la Presidencia, 
que fuó aprobada. De varias consultas 
de la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, sobro inscripción 
de marcas, acordándose lo que corres-
pondía conti'.slar en cada caso. 
Se díó cuenta con el ante proyecto de 
reformas al vigente Arancel de Adua-
nas, lorinnlado por la comisión, acor-
dAndose Á propuesta del señor Vareta 
l). Leoncio), (pie quedara sobre la 
mesa de Secretaría, para que pudiera 
ser examiiKido por los señoreadle la 
Directiva, y discutido en su oportuni-
dad en sesión extraordinaria; y que di-
cbo acuerdo se comunicaría á los seño-
res que no habían concurrido al acto. 
Se leyó otra comunicación de la Se-
cretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio, solicitando el apoyo de este 
Centro, cerca de las clases productoras 
T á p a t e , que... 
...cae polvo!!! 
listo quiere decir, como tres y <los son cuatro, que contra pereza cacha-
ra, á mal dar mascar tabaco y á mal tiempo imenacara. 
Si te ataca el salpullido, ráscate; sí to pica el iiiosqiiito, ráscate; si se te 
caen los ealzones Atalos hieii arriba. Ksío dicen los poderes. 
Nosotros decimos: enando las barbas <le tu vecino veas pelar, echa las 
tuyas á remojar y pelillos á la mar; cuando estés en crisis haz economías: 
compra para tu casa, para qne no desespere tu familia, una máquina de co-
ser, pero una máquina de roser fabricada por el pueblo y para el pueblo; 
una máquina de coser de Î a Estrella t'uhana. La Perla de la Casa ó la Joya 
«leí Hopar, que te la daremos en ateueión a tu pobreza, por un peso seniii-
del país, para que concurrieran á la 
próxima Exposición de San Luis, deci-
diéndose después de un extenso debate: 
que se interesara de aquel Departa 
mente, el nombramiento de la Juuta á 
que aludía en su atenta comunicación, 
para la entrega, transporte, devolu-
ción éA Sk de los efectos que habían de 
exhibirse, así como de la elección de 
las personas que habíau de-representar 
á Cuba en aquel Certamen, ya que de 
este acto, más que de ningún otro, de-
pendía el éxito de los esxpositores cu-
banos. 
Después de leída una comunicación 
dirigida por la Presidencia al Consejo 
Provincial, por haberse hecho público 
qne dicha Corporación trataba de gra-
var con un recargo de 30 p g . las cuo 
tas del Subsidio Industrial de varias 
tarifas, se acordó: aprobar lo hecho y. 
nombrar una comisión para que haga y 
presente un estudio que se relacione 
con los impuestos del Consejo Provin-
cial de la Habana. 
Quedó enterada la Juuta, del estado 
en que se halla el Tesoro del Centro, y 
después de tratar varios asuntos de or-
den interior, se levantó la sesión á las 
once y cuarto. 
nal v sin íiador. Ven á vernos. 
J Í i v a r e z , C o r n u d a y C o m p , 
C 614 
O B I S P O 123 
312-6Ab 
L a m á s F e r m o s a 
DE A L V A R E Z Y CARBON 
Abrió sus puertas al público y pone á disposición de la autora del nombre, 
el regalo ofrecido en Julio 12 próximo pasado. 
Sic. San líafael 1%. 7720 4-5 
Los Sres. J. M. Bérriz é hijo tienen el honor de rogar á sus nume-
rosos parroquianos hagan sus pedidos á sus Sucursales 
MONTE 394 ESQ. A SAN JOAQUIN, M 
- - <S> oía - -
CORRESPONDENCIA 
Hemos recibido la carta que copia-
mos á continuación y que nos dirige un 
anticuo amigo que reside en la ciudad 
tic Matanzas. 
L a carta ;1 que nos referimos dice así: 
Matanzas, Agosto 3 de 190.). 
Sr 
Unión de Reyes. 
Mi muy estimado amigo: Cumplo lo 
que le ofrecí la semana pasada partici-
pándole aquellas noticias que pudieran 
interesarle personalmente. Las que hoy 
doy á usted me parece que iuteresau 
á todos los colonos. 
Ayer, día dos, se verificó en el Casi-
no Español de esta ciudad una impor-
tantísima reunión de hacendados, ó me-
jor dicho, de fabricantes de azúcar de 
esta provincia. Pocas personas, só!o las 
iniciadas en el secreto ó conjura, que 
así ha sido calificada por muchos la 
reunión, tuvieron conocimiento de la 
misma y su objeto. Ha extrañado que 
los fabricantes de azúcar hayan cele-
brado su reunión sin anuncio de ningu-
na clase, sin exponer al público, por 
los medios que todos conocemos, el ob 
jeto de la misma. Seguramente que no 
tenían plena confianza en la bondad de 
sus propósitos cuaudo han demostrado 
temor á la opinión pública y no han 
querido exponerlos antes celebrarse 
la i unta, para que pudieran ser aprecia-
dos y discutidns con calma y cou exac 
to conocimiento los mismos. 
Kn la reunión de los fabricantes 
de azúcar se discutió bastante y se oye 
ron muchos lamentos y quejas, se dije-
ron muchas cosas y se dejaron de decir 
otras que hubieran podido justificar, en 
el mismo acto, la injusticia del acto qne 
se realizaba: pero: no he «le reseñar lo 
ocurrido en la junta porque no asistí, 
sí he sido informado por uno de los ele-
gulas, y, no quiero, en lo absoluto, de-
cir algo que no sea cierto, como me 
consta que lo son los acuerdos siguien-
tes-
1?—No pap»r más que sei* arrobas 
de azúcar por cada cfVu arrobas de 
caña. 
29—Que el envase, flete y almacena-
je del azúcar sea por cuenta de los co 
lo nos. 
3?—Que los colonos paguen los falsos 
fletes de los carros que no remitan car-
gados de caña al Central. 
Se discutió mucho para que los fa-
bricantes se obligaran á comprar solólas 
«•:iñ.u> de los que ellos llaman y consi-
deran como zonn propia, pero acerca de 
este particular no se tomó acuerdo con-
creto ni definitivo. 
Como usted verá se trabaja en la 
sombra, se trata de tomar acuerdo de 
capitalísima importancia y con ellos 
sorprender á los que se perjudican y de 
formar uua especie de trust. Esta cues-
tión debo ser examinada con calma, 
con mucho juicio y no dejándose arras-
trar ó dominar por intereses personales, 
que si bien son respetabes, jamás de-
ben sobreponerse á la verdad de los he-
chos y á la justicia. 
Todos los trabajos que se aparten de 
lo justo, de lo equitativo y que se diri-
jan á favorecer á los fabricantes ó á los 
colonos, exclusivamente, sin tener en 
cuenta que ambos tienen derecho á vi 
vir y que ¡os unos no pueden vivir sin 
los otros, darán funesLos resultados y 
los mismos que hoy con verdadero si-
gilo toman acuerdo injustos, sin oir á 
una de las partes interesadas, recoge-
rán pronto sus naturales consecuen-
cias. 
Los acuerdos de los fabricantes de 
azúcar vieneu ¿ remachar el que hace po-
cos días tomaron los dueños de almace 
nes de depósito de esta ciudad, aumen 
tando un 20 por ciento el precio del al-
macenaje. Este acuerdo de los duefios 
de almacenes es la manera que tieneu 
de corresponder al hecho de habérsele 
remitido este año más de nn millón de 
sacos de azúcar. 
Los colonos, sin duda alguna, han 
sido escogidos como carne de cañón y 
serán los únicos condenados á seguir 
pagando los vidrios rotos, las conse-
cuencias de la situación económica que 
atraviesa el país. 
Las empresas de ferrocarriles, los fa-
bricantes de azúcar y los almacenistas 
pueden defenderse y sólo los colonos 
están llamadosáconverlirse, por su in-
curia, por su abandono, por su falta de 
espíritu de asociación, en verdaderos 
r.sdavos blam-oM, á trabajar sin descanso, 
sin recursos de ninguna clase, para que 
otros pretendan que el capital que te-
nían invertido antes de la guerra y el 
que han invertido después les produz-
ca hoy con el azúcar á poco más de tres 
reales, lo que les producía cuando se 
vendía á 6, 7 y 8 reales. 
Yo no quiero continuar haciendo co-
mentarios, pero usted, por las noticias 
que tengo el disgusto de comunicarles 
podrá apreciar la situación que se ave-
cina para los colonos. 
De Vd. atento amigo, s. s. 
X . X. 
La earta que transcribimos tienegrau 
importancia y. por este motivo la pu-
blicamos sin la autorización de nuestro 
amigo. Es imposible que hoy la comen-
temos, porque nos ha causado honda 
y dolorosa impresión y no queremos 
sin !a calma necesaria, sin meditar so-
bre los particulares que en la misma se 
consignan dar nuestra humilde y pobre 
opinión. Lo haremos en otra ocasión si 
el DIARIO DE LA MAEIVA, tau bon-
dadoso, como siempre lo ha sido, así lo 
permite. 
r« colono. 
Accedemos gustosos al ruego que nos 
hace el señor Gómez, publicando el 
siguiente escrito. 
Aun cuando se ha demostrado ya, 
que"sin modificar nuestro actual siste-
ma de tributación uo puede implantar-
se el 30 por 100 de recargo que el Con-
sejo Provincial pretende aplicar á la 
industria y comercio, este organismo 
persiste en su empeño de que se Heve 
á cabo dicho aumento, si hemos de 
atenernos y dar íp á lo qne la prensa 
publica relativo á las conferencias ha-
bidas entre el " Presidente Sr. Valdós 
Infante y el Secretario de Hacienda, 
en las (pie segúu parece quedó acorda-
do excluir del impuesto únicamente las 
fábricas comprendidas en la Ley del 
Empréstito para el Ejército así como 
las patentes de alcoholes y dejar el 30 
por ciento de recargo á las 
dustrias sujetas al subsidio. 
E l referido acuerdo fué 
atención á que el inciso 
sexta de la indicada Ley previene que 
mientras rija el impuesto especial que 
la misma establece, los artículos ú ob-
jetos gravados por ella, uo podrán sor 
objeto de nuevos impuestos industria-
les por el Estado, la Provincia 6 los 
Municipios. Aparte de que no son 
sólo las fábricas aludidas las que re-




SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
C m e l l l y 1 0 4 = . 
Por 5 y 6 oí.s. se limpian los botines.—Abonos 
por una linquo/a diaria | l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita ai salón, fínico 
cu su clase. 01402 7 A 
J E S U S C E R V I N O 
ICn esta nueva casa encontrara el pilldico un completo surtido de todo lo que se labrb a en Ruropft 
concerniente :V los dos ramos. E S P E C I A L I l>AI) EN COUTlí Y C O F E C C I O N . 
L A • C A S A • B L A N C A 
X t l D I U N T ^ Y I t ^ L Y O 
Acaba de abrir sus puertas, completamente reformada, esta afamada 
Sn nuevo dueño, ofreee al piiblico grrau partido <le telas de verano, pintas 
preeiosas v nuevos estilos, JÍ precios de situaeióu. 
LA CASA BLANCA 
se propone en los meses de Agosto y Septiembre vemler eon notable des-
cuento sus mereaneías para dar entrada á los artíeulos pedidos á los priuei-
pales centros fabriles del mniido, en lo relativo á las deiu.U estaciones dél 
afto. 
El Centro de París 
C U O » nú 4t-8 
K X T U K 
i l i LA H B l 
Y PARQUE CENTRAL 
se halla situado el hotel el J E R E Z A N O , habitaciones todas con 
vista al Prado, pero muy baratas, P R A D O 1 02. 
Ovi-loiox-tofi» 7499 l>t so 
ACOSTA ESQ. A W O S T E L A , W . 
6 en la casa particular del Sr. Bérriz, Reina número 81, 
TELEFONO NUMERO 1290. 
in tsii mil ra se nm w lis eras m ra mmm 
L A SOCIEDAD, D E 12 A 2 TODOS LOS DIAS. 
C-1386 indf; 00-4 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Antiguo drl ttDr. fíorfliffo" 
é^L. A T . T A T V r Q 1 0 8 - - I > i r e e t o r : A. IX>SAI>A. 
Este ef tablecimiento montado á la altura de ios mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
soluto el sulfureto de potasa, que nada cura, loa de afrecho, alcalinos Vichy, balsámicos etc. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impoten-
cias, cansancio por el estudio y todos los males nerviosos so curan con prontitud y estabilidad 
con las DL'CHAS E L E C T R I C A S . 
Es ta casa cuenta con una Sra. muy práctica para la adminis trac ión de los baños á las Sras. 
í Abono de 10 baño» medirinal* s 9S~SO plata 
¥>i>wirk« ) l*1* i**- '<l- durhffs id $ ¿ - ¿ 0 id. 
l - l t l ^ . l C K * . , isrfu pura ¿ohaño* de Son Die-
tjo con su indit-arión $5-30 oro 
Bfifxojs ció ctjeoo 0033. «soliviólo, 0.22O ^>t«,. 
c 1396 26t-l? A g 
Tolófonxo 104:0. 
Los La Sra. AKiistlnl ha recihido los ftlflmos modelos sombreros, para «efioras y niñas, 
hay para playa, muy rlegitntes y sencillos. 
Encarnados y azul marino, úl t ima moda pnrision. 
Especialidad en trajes para desposadas. 
Un variadísimo surtido en cortes do soda para vestido '•Baratísimos). - Por ?15-90 ORO los 
hay en brochados negros y de coloros. E n tafetanes, en gasas bordadas, en nausfi bordados, 
todo esto por la irnignittcante suma de fl5-90 OIIO el corto de vestido. 
Aplicaciones, galones, peinetas, bevlllas para cinfnrones, cargadores, canastillas para 
recién nacido, corsets por medida, desde un centén en adelante, capas en vasas y encajes. 
74, C A L I ANO, 74. 
C-126y 
T E L E F O N O 1 940. 
i:*t in 
GRAMOFONOS ALEMANES V A M K H K A N O S 
La casn Tnstí n «S: ('o. «Ir II,ih;uia 94, 
(entre Obispo y Obrapí;») rwiUi r o n s -
tanteivH'nte por VM\:\ \ ;i|>«>r Gramófonos 
v plañís do UM ;II lisias más celebres del 
MÍTNDO, entre ellos de 
CARUSO. TAMAGNO. CAFETTO ADAMS, 
I , &, ORQUESTAS, BANDAS. &. 
Rsta easa os la que más barato vende; 
y tiene siempre murlid surtido. 
H A B A N A 04 (ende Obispo y Obrapía) 
7767 alt 15t-6 
S F AIAH'II .AN 1*1 A NOS. 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
8e publica todoc los domingos; nn raaga/Jn mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
na portada de dibujo distinto en rnfla nftmero, impreso en colores; numerosos y brillantes 
rabados confeccionados en Pi ladclñn. Nueva. York, Barcelona y en la Habana por Tavcira.— 
'oluboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, crít ica y lite-
atura.—Publica una no'vela en serie.—Po-^ée su tinografia y prensas propias, las más modernas 
>ara la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T K A B A . J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
SitS( r i ¡ K Íón n i c i t s m i f SO cf-ft, plfffo IJ.sjKtnolo. 
Están ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—So regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
A 30 oent^vos ^lata 
c 1310 
SABADO 8 DEJGOSTO DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y D I E Z : 
E L DIOS GANDE. 
A LAS N U E V E y D I E Z : 
LA R I F A D E L B E S O 
A LAS D I E Z y D I E Z : 
L A C O L F E M I A . 
TEATRO DE AlBISB 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
121? FUNCION DE L A TEMPORADA 
c n? 1371 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilléa 1», 2í 6 Ser. piso sin entrada |2-00 
Palcos t! y 2: pi2o sin entradas fl-25 
Lunetas con entrada fO-55 
Butaca con idem $0-50 
Asiento de tertuliacon idem f0-35 
Idem de paraíso con idem fO-30 
Entrada general $0-30 
Entrada de tertulia y paraíso $0-20 
J » - E 1 domingo 9, gran M A T I N E S dlcad» 
:1 los niños, con la gran zazruela L A B R U J A 






i*ocios oxi - ¡ ¿ y l c t t c í . 
Sombreros dril blanco S P O R T $0-75 ¡I Sombreros puja E X T R A para caballeros. . . . 
Id. marinera, de paja, para playa $0-50 Id. id. id. de .Manila 
Id. id. id. para pasco $1-00 j Id. id. Y A R E Y N A C I O N A L . . . . 
KT £*, d i e> o omiTplt © con. " E X J T r t l ^ I V O l S r , " O lo Í S ^ D O 
C 1Í55 
. . . 82-75 
. . . $4-00 
$2-75 
xa.'ú.m ex*o 32. 
l A g 
© F u m e n E m i n e n c i a " S O N L O S E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E L .4 MARINA-Edición de la tarde-Agosto 8 de 1 9 0 ^ 
Tirtud de la Ixiy de 27 de Febrero, 
puesto que como es sabido Isa conse-
cuencias derivadas aíNuiuella disposi-
ción alcanzan también de un modo d i -
recto á los cafés, restanrants y d e m á s 
establecimientos donde se expenden 
vinos, licores y otros objetos gravados, 
circunstancia que el Cousejo pudo y 
debió tener en cuenta, hay otras razo-
nes que impiden pueda prosperar el 
impuesto del 30 por ciento que se exi-
ge á los comerciantes sobre la contri-
bución del subsidio que satisfacen. 
En efecto en 2G de Marzo último, 
cuando el honorable Presidente de la 
Eepública suspendió la ejecución de los 
presupuestos y reglamentación de Im-
puestos del Consejo Provincial, decía, 
en uno de sus considerandos, que si 
bien los Consejos estáu facultados para 
formar sus presupuestos y establecer 
los impuestos necesarios para cubrir sus 
atenciones, SIEMPRE QUE DICHOS IM-
PUESTOS SEAN COMPATIBLES COX EL 
SISTEMA TRIBUTARIO, dicha atribución 
sólo puede ejercerla el Cousejo, cuando 
el Congreso promulgue la correspon-
diente Ley'orgánica que desarrollando 
los preceptos de la Constitución refe-
rentes á estos organismos, establezcau 
las reglas á que los misinos deban su-
jetarse para su funcionamiento; que las 
órdenes militares de 25 de Marzo de 
1899; 254 de 1000 y 112 de 1902 ratifi-
cadas por la Ley de 5 Agosto de dicho 
año, PROHIBEN DE UNA MANEKA EX-
PKKSA 7 TERMINANTE GRAVAR CON 
NUEVOS IMPUESTOS, los artículos de pri-
m^a. necesidad y que ¡os acuerdos to-
m.id is por el Consejo votando impues 
tos qie recargan las contribuciones, 
acordadas por la ley infriugeu disposi-
ciones vigentes que tendrían que ser 
modificadas. 
Después de lo expuesto hemos de 
agregar que si la propiedad urbana y 
rástica no puede gravarse con ningún 
r « argo porque paga el máximnn de 
c»itribución que le fija el artículo G? y 
8? respectivamente de la orden 254, 
tampoco puede hacerse legalmente por 
lo qnc respecta al Subsidio Industrial, 
puesto que los contribuyentes por dicho 
concepto, satisfacen las cuotas de tari-
fa fijadíis en órdenes vigentes y cual-
quier recargo que se impusiera, lesio-
naría intereses cuyo amparo descansa 
en preceptos reglamentarios do vigen 
cia legal. 
Antes de ahora hemos indicado la 
conveniencia de que para determinar 
la absoluta razón que asiste á las clases 
amenazadas, se hacia preciso la cele 
bración de una asamblea á la que con 
currirán representaciones de todos los 
giros afectados por el impuesto; y co 
mo vemos hoy que á pesar de las dis-
tintas reclamaciones que diversos ra 
mos de la industriaban interpuesto au 
te la autoridad competente, el Consejo 
sigue impertérrito en hacer de los co 
merciantes la panacea de su sosteni 
miento, sin duda porque conoce la fal 
ta de unidad de los elementos llama 
dos á protestar, nos permitimos impe 
trar el valioso apoyo del DIARIO para 
que r^ítóando en sus columnas las ge 
ncrales protestas de las clases mercan-
tiles, contribuya A que la autoridad no 
sancione una carga injusta é iucompa-
tible con el sistema de tributación vi 
gente. 
MAKOEÍ.O GÓMEZ. 
E L DR. CABELLO 
A borde del vapor Havana embarca 
esta tarde para los Estados Luidos, 
con objeto de pasar allí el resto del ve 
rano, al lado de su hijo, nuestro muy 
querido amigo el doctor don Miguel 
Angel Cabello, secretario del Untóri 
Clith y persona que goza en la sociedad 
habanera de muy justas simpatías. 




Uabmia S de A yosto de 1003 
Director del DIARIO DE 1A MARINA 
Presente 
Muy señor mío: Enterado de la car-
ta publicada hoy en su apreciable pe 
riódico, dirigida al sefior Administra 
dor de la "Ked Telefónica," por dig 
nísimos sefiores del alto comercio, me 
es muy grato adherirme incoudicional 
mente á tan justísimas peticiones. 
Si tiene usted la bondad de hacerlo 
saber, por medio de su muy acreditado 
DÍA RÍO, seiá un favor más (pie agre 
garé á los muchos que le ha dispensado 
é su affmo. s. s. 
(¡umersindo Sáenz de Calahorra. 
E l señor Meza. 
A gasto S de IOO.'Í. 
del D I A R I O D E L A MA Sr. Director 
UIN A. 
Muy señor mío y amigo: ruego á us 
ted la inserción de las siguientes líneas 
En la reseña de la sesión municipa 
de hoy aparezco entre los concejales 
multados por falta de asistencia no jus 
tificada. Me interesa hacer constar que 
á las dos de la tarde del día de esa se 
sión, dirigí una carta particular, como 
amigo, al señor Alcalde, y un oficio 
como concejal, manifestando el motivo 
por qué no podía asistir. No acostumbro 
faltar roluntariamente á mis deberes 
en los puestos ptiblicos que acepto. 
Con la más atenta consideración de 
usted, 
RAMÓN MF.ZA 
EFECTOS DE V I A J E 
C A P A S 
GARANTIZADAS IMPERMEABLES 
PARAGOAS INGLESES 
H A Y UN MAGNIFICO SURTIDO EN LOS 
l l o v í a l e s de L u z . P e l e t e r í a 
LA M A R I N A 




E L SEfsQB V I L L A V E E D B 
Nos complacemos en comunicar á sus 
numerosos amigos, entre los que tene-
mos el gusto de contarnos, que ayer 
salió de la quinta La Covadonga, casi 
restablecido de la enfermedad que á 
ella lo llevó, el señor don Francisco Vi -
Uaverde. 
Sea en hora buena. 
SIN L U G A R 
A propuesta del Secretario de Gober-
nación, el Presidente de la Repñbiica 
ha desestimado el recurso de alzada es-
tablecido por Gustavo Armenteros con-
tra la resolución del Gobernador Pro-
vincial de la Habana que declaró no 
haber lugar á disponer la traslación á 
otro sitio del establecimiento situado en 
la Calzada de Luyanó á la Gallega, ki-
lómetro núm. 5, destinado á la crema-
ción de animales muertos y aprovecha-
miento de sus residuos. 
En su consecuencia confirma la reso-
lución recurrida disponiendo que por 
los propietarios del establecimiento se 
cumplan, con toda urgencia, las pres-
cripciones siguientes: 
Cubrir con t a p a s herméticamente 
ajustadas los depósitos que conteugan 
la cola ó residuo semi-líquido producto 
de las manipulaciones á que son some-
tidos los animales; cuya substancia de-
be ser extraída con la mayor premura 
del establecimiento, sin que por ningún 
motivo pueda permanecer en el mismo 
más que el tiempo indispensable. 
Realizar diariamente la cremación de 
los animales, cualquiera que sea el nú-
mero de los que ingresen en el estable-
cimiento. 
Dar á la chimenea la elevacióu nece-
saria para que las altas corrientes at-
mosféricas desvien los malos olores que 
por la misma so escapan. 
L a Junta Superior de Sanidad cuida-
rá de la fiel observancia de estos pre-
ceptos y de recomendar cuantas medi-
das estime convenientes en interés de 
la salud pública, girando frecuentes vi-
sitas de inspección al establecimiento 
de referencia. 
Q U E R E L E S M U L T E 
E l Gobernador de esta provincia ha 
dispuesto que se diga al Alcalde de 
Marianao que proceda á imponer las 
multas que autoriza la ley á los vocales 
de la Junta municipal y concejales que 
no acrediten su falta de asistencia á las 
sesiones, extremando el procedimiento 
hasta proponer la suspensión en el ejer-
cicio de sus cargos. 
ACLABACIÓN 
En el artículo que publicamos en la 
edición de la mañana de hoy, con el 
título de UE1 consumo de azúcar," al 
hablar de la demanda probable que en 
el término do diez ó doce años tendrán 
los azúcares, aparece la cantidad de 
"quince á diez y seis mil toneladas," 
bebiendo entenderle que hablábamos 
de miüoncs y no de miles. 
D. P E D R O ESTAPÉ F E R R E R 
E l más elemental espíritu de justicia 
impone que dediquemos unas líneas á 
reponer al honrado é inteligente joven 
don Pedro Estapó Forror, tenedor de 
libros de la importante casa de los se-
ñores José García Valle y C* en su 
bnena opinión y fama, ya que la poli-
cía secreta ha dado con el verdadero y 
único autor del robo efectuado en aque-
lla casa el día 25 del pasado mes de 
Julio, y en el que los interesados en 
evadir la acción de la Justicia trataron 
de envolver al joven Estapé. 
Los señojes García Valle, no obstan-
te la acusación que se hacía, no han 
dudado ni un solo momento de la pro-
bada honradez de su teuedor de libros 
señor Estapé, quien al fin ha visto ha-
cerse la luz en el robo efectuado en 
aquella casa y salir su nombre limpio, 
como esperaba, de toda mancha. 
E l ladrón está en poder de la policía 
y el joven Estapé continúa de teneior 
de libros de la casa de los señores Gar-
cía Valle, con la absoluta confianza 
de estos y recibiendo las felicitaciones 
de cuantos no dudaron un momento de 
sfi honradez. 
A L C A L D E S E P A R A D O 
E l Presidente de la república, á pro-
puesta del Secretario de Gobernación, 
ha separado del caigo de Alcalde Mu-
nicipal de Batabanó al señor dou An 
drés del Valle, disponiendo que dicha 
vacante se provea en la forma que pre-
viene la orden número 519, de la serie 
de 1000. 
Fúndase la resolución en que se ha-
llan debidamente justificadas las faltas 
imputadas al Alcalde de Batabanó. 
EXPEDIENTES 
La Secretaría de .Gobernación ha 
ordenado la remisión á los Jefes de Re-
gimiento de la Guardia Rural, los ex 
podientes personales de los aspirantes 
á ingreso en la misma, para que sean 
devueltos á los interesados, señalando al 
efecto el término de un mes para que 
los reclamen en los lugares que se fija-
rán. 
B E S O L U C T O N E S C O N F I R M A D A S 
Por la Secretaría de Gobernación, 
han sido confirmadas las resoluciones 
relativas al pago de los sueldos deven-
gados por el Sr. Juan Antonio Sánchez, 
como Secretario que fué del Ayunta-
miento de Batabanó y de los haberes 
por el tiempo que estuvo en suspenso 
de su cargo de médico municipal del 
mismo punto D. José Soureau. 
COMITÉ R E P U B L I C A N O D E L P I L A R 
(Histórico) 
Habana 5 de Agosto de 1903 
Por encargo del señor Presidente cito 
á los sefiores atibados para la junta or 
diñaría que tendrá efecto el día 8 del 
presente á las ocho de la noche en la 
casa calle del Castillo núm. 13 B. 
Recomendándoles la asistencia. 
E l secretario. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Dejioy 
C O X T R A C H A M B E R L A I N 
Londres, Agosto * . - - E l Mail ha sido 
informado que la Directiva de la Cá-
mara de Comercio de esta plaza y 
los altos funcionarios del Ministerio 
de Hacienda, se han pronunciado 
unánimemente en contra de la adop-
ción del plan de Mr. Chamberlain, al 
efecto de conceder ó las Colonias ven-
tajas basadas sobre el recargo de los 
impuestos que satisfacen actualmente 
los artículos de al imentación. 
T E M O R D E G U E R R A 
Viena, Agosto S.—S* cree aqní qne 
uno de los mayores peligros de la ac-
tual situación en los Balkanes, es la 
tirantez de las relaciones entre B u l -
garia y Turquía, la cual puede dar 
lugar á una guerra entre ambos paí-
ses. E l sentimiento belicoso impera 
con tanta fuerza en Bulgaria, que se 
teme que el Príncipe Fernando esté 
prontamente colocado en la alterna-
tiva de tener que declarar la guerra á 
Turquía, ó abdicar. 
L O A B L E D E T E R M I N A C I O N 
Constantírtopln, Agosto A pesar 
de los informes contrarios, se cree 
conñadamente que el gobierno oto-
mano no empleará sino tropas de su 
ejército, para combatir la sublevación 
en Macedonia, con lo cual se evitarán 
los excesos de todas clases que acos-
tumbran cometer los voluntarios cu-
yos servicios se admiten. 
G R A N I N C E N D I O 
Barcelona, Agosto * . - - H a sido des 
truido por un incendio el barrio de 
Esparraguera, luibitado por obreros 
Han quedado 3.000 familias sin bo 
gar ni recursos, y han perecido algu 
nos obreros en el incendio. 
PIO X Y A M E R I C A 
Boma, Agosto 5.--Su Santidad P ío 
X ha celebrado con el Cardenal Gib-
bons una larga conferencia, en la 
cual ratificó sus anteriores manifesta 
cienes de simputia ó interés por los 
Estados l uidos, encargando al men-
cionado Cardenal que trasmitiera á 
la **liel América ," su bendición apos 
tólica. 
C L A S E S P R O L E T A R I A S 
E l Padre Santo desea que concu 
rra á su coronación el mayor nünie-
ro posible de personas pertenecientes 
á las clases proletarias. 
L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Con motivo do haberse negado los 
Cardenales Agliardi y SatoIIi, á de-
sempeñar el puesto de Secretarlo de 
Estado do la Santa Sede, prevalece 
con fuerza la idea de nombrar nueva 
monte al Cardenal Rampolla para di-
cbo cargo, para el cual ae menciona 
también al Cardenal Pfi raía. 
P R E C A U C I O N E S 
Con objeto de evitar incidentes de-
sagradables, el Gobierno lia dispues-
to que las tropas ocupen mañana la 
plaza, los alrededores y ¡a Basílica de 
San Pedro. 
M A N I F E S T A C I O N E S P R O H I B I D A S 
Las autoridades lian prohibido que 
se lleven á efecto las manifestaciones 
anti-clericales que los republicanos y 
socialistas estaban organizando para 
maña na. 
R E D U C C I O N D E D E R E C H O S 
Nueva York, Agosto Un despa 
cho de Santiago de Chile anuncia que 
el RIfnistro de Hacienda ha pedido al 
Consejo de Estado la autorización 
para reducir á, $13.35 el derecho de 
importación sobre cada lOO kilos de 
azúcar refinado. 
DESCONTENTO O B R E R O 
Londres, Agosto 8.—Telegrafían 
de Kietf, que el descontento anmen 
ta en las clases obreras de Rusia, ; 
que el Gobierno está enviando tropas 
Á toda prisa Á los puntos en que se 
manifiesta con mayor fuerza el sen-
timiento de hostilidad que amenaza 
adquirir pronto proporciones peli 
g rosas. 
V I C T I M A S D E L A H U E L G A 
Calcúlase que durante el pasado 
mes de Junio fueron muertos dos 
cientos huelguistas y heridos grave-
mente otros dos mil en la jurisdicción 
de Kleff. 
Dice el Standard que en el confl¡ct< 
que se promovió en Nikolaicff, el mai 
tes pasado, hubo 20 muertos y C>0 
heridos. 
C U N D E L A I N S U R R E C C I O N 
Según telegrama de Sofía (Bulga-
ria) la insurrección se está extendien-
do por toda la Macedonia. 
D. C A R L O S E S P E R A N Z A D O 
Roma, Agosto .9.--Don Carlos d 
Borbón ha manifestado á sus parti-
darios que ya no tiene, como en tiem-
po de León X I I I , al Papado en con-
tra suya, y fué tan lejos como decir 
que esperaba que la e levación de l?io 
X á l a Santa Sede, le ayudarla á as-
cender al trono de España. 
F U E R A D E P E L I G R O 
Los médicos han declarado que el 
Cardenal Herrero Espinosa se halla 
fuera de peligro. 
REVISTA DEL MERCADO. 
NECROLOGIA. 
E n la flor de su edad, cuando todo 
parecía sonreirle y halagarle, ha bajado 
á la tumba, sumiendo en pena profunda 
á una familia amantísima, la bella é 
infortunada sefiorita Ana María Muñoz, 
Aniia, como todos cariñosamente la lla-
maban. 
Su entierro efectuado en la mañana 
del jueves, revistió los caracteres de 
de una manifestación profunda de do-
lor. 
Paz á los restos de la pobre Anita. 
BASEjBALL " 
P R I M E R M A T C H 
Mañana, domingo, se efectuará el 
primer match del "Premio Oficial de 
1903" convocado por la "Liga de V e -
rano," y en el cual tomarán parte los 
clubs Colombia, Maine y Nuevo Azul. 
Son designados para celebrar este 
primer encuentro los clubs que defen-
dieron las enseñas roja y tricolor. 
La novena del Colombia cuenta con 
los jugadores de champion V. González, 
Arcafío, Eoyer, Q. González, Julián 
Castillo y R. Valdés, con los de segun-
do orden. Cárdenas, Alfonso, Urrutia 
y dos más. 
E l Maine cuenta además de Chicho 
Govantes, Hidalgo, el Viejo ( J . f. Go 
vantes), con Armando Cabañas y un 
pitcher de buenas condiciones. 
E l viatch promete ser interesante y 
se verán muy concurridos los terrenos 
de Carlos I I I , dado el excelente rosni-
do y la buena impresión que causó en 
el ánimo de los partidarios de base-ball 
el gran match de exhibición efectuado 
el jueves último. 
Actuarán los Umpires señores Poyo, 
Ruckler y Gutiérrez, lo cual es uua 
nueva garantía para los jugadores. 
E n el periódico E l Score publicado 
esta semaua, y que se venderá mañana 
en los terrenos podrán encontrar los 
afleionados al base ball interesantes no-
ticias referentes al "Premio Oficial." 
K N GÜANABACOA 
Anoche en la villa de Guanabaooa, 
donde existe gran entusiasmo por el 
sport do Basc-Ball, quedó definitiva-
mente acordado por el "Unión Club", 
un gran Premio entre los bandos Azul, 
Punzó y Solitario, que al efecto han re-
forzado sus novenas. 
E l domingo próximo se efectuará el 
primer juego entre los bandos Aztd y 
Punzó, en los terrenos del sefior Casta 
nodo. 
Asistirán las distinguidas y bellas 
damas. Presidentas de dichos clubs, 
señoritas Fidelia Costales, Elisa Cas 
lanedo y Pelón Ortega con todas sus 
compañeras de Directiva. 
M Telelica lie la W m 
Habiendo recibido la Red Telefónica 
un número extraordinario de quejas, la 
Administración desea hacerle saber á 
los abonados de la Compañía que los 
cambios de aparatos efectuados en la 
Estación Central de la calle de O'Rei 
lly, los cuales implican una modifica-
ción radical en el sistema y su expío 
tación, han causado una confusión ine-
vitable. Estos cambios de aparatos es-
tán casi terminados y cada día se nota-
rán mejoras en el servicio de manera 




E L MASCOTTE 
Ksta mañana fondeó en puerto proce 
dente de Cuyo Hueso el vapor americano 
"Mascoíle'', ôn carga, corríspondencia 
y 13 pasajeio*. 
L A O L G A 
L a goleta americana de este nombre 
si l iócsta mañana p ira Pa^-c.igoula. 
ÍEEGABÓJIONETARIO 
CASAS D E CAMBÍO 
Plata espaflola..,. de 79^ á 79% V. 
Calderilla. de 81 á 83 V. 
Billeten B. Espa-
ñol de 4 > / á 4% W 
Centenes á 6.62 plata. 
En cantidades., á 6.61 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades., á 5.31 plata. 
E l peso araerica- ] 
no en plata e»- l de 1-37 á 1-37% V. 
pañola j 
Habana, Agosto 8 de 1903. 
apaña de 20 á 30 
Habana, Agosto 8 de 190S. 
A C E I T E D E O L I V A S . - E 1 de l o » ^ ^ 
nidos se vende como de Andalucía, y ^ « 
precio que el que viene de España: C<?tlzam°' 
en latas de 23 fibras á IGií; latas de 9 libras de 
flOJí A 11 y latas de libras libras de fl lh» 
AClfc?TE R E F I N O . — 3 e rende de Í3>i 4 VA 
caja el español y de fT ft 7^ el francés. 
A C E I T E D E M A N I . - P o c a demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 ets lata, se-
KÚnenvase. . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia f buena ae-
manda. de 40 á 46 cts. cuñetes grandf 
AJOS.—Los que vienen de Españ 
cts. mancuerna, según clase. 
Loo de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Co'iza 
mos de 25 á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existanclas y corta 
demanda, de 523 a 25 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
f2.30 á |li.50 y otras procedencias de Jl-10 á 
qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y corto con-
sumo: Cotiiamos de f4 a 4U Qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$5>¿ á 6 qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de £1.50 a 4.70 quin 
tal. 
E l de semilla, de Í2-S5 a ?3-10 qÜ. 
E l de Canillas de $4.57 & 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo. 
Cotizamos de f74 á f l 5 4 libra, según clase. 
B A C A L A O . Halifax de bx4 a 5?í qtl. 
E l robalo, de 4.60 a 4.76 qtl. 
E l Noruego, de 9% a flO qtl. 
Pescada, de 3.75 a |4 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de $2>¿ á 4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de f l? a 18 qtl. 
De Puerto Rico, clase corrieute y buena de 
fl93^ á f30 «^qtl. 
Hacienda, 20 A 21*4 
De Sto. Domingo á $18»í 
Del país. |15 a 15^. 
C E B O L L A S . - D e España 3.00 ft 3.25. 
Del país , no hay. 
C I R U E L A S . - C b t i z a m o s de f l . 0 5 á | 1 . 1 0 . 
caja. ' , -
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el paísrse vende do 
A ... v las otras i 
Cotizamos de f8-00 A $12 caja do 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior A $19-00 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de mAs crédito se cotizan A |1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede atinnarse que no hay existencias vis-
bles (Ip la de Santander y Oijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de DOfcj A 
25>¡; caja y clases corrientes de $7% A 10)^ 
caja. 
De Jerez, de $53-̂  u S!^ caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $8'^ a 9K qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $4 A 4 4 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $10 A30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-35 a 1-40 
lata. 
De Bilbao de $3.90 A $4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á 7 las 4 caias según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que ae venden a $4.30 a 4-45 las 4 cajas. 
F O R R A J E . —Maíz el de los Estados Unidos so 
vende de 1.70 a $1-78 qtl. 
Del país: do $2.35 a $¿.41» qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca ¡̂ 1.85 a $1-95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza a |l-fi0. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza do 
$1-30 a $1.35 mi paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $3)i' a 3-75 qt . 
De los Estados Unidos: blancos en sucos de 
á $5 ql. y en barriles a. $7.30. 
Colorados de $63^ a 7 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a se venden media-
nos a ̂ ' í qtl. y morunos á $34 qll. Los gor-
dos comentes de $44 A $54- Los gordos es-
peciales de $6-75 a $7-25. 
G I N E B R A . — N o tiene variación el precio de 
este artículo, cotizAndose de $4 a $5-50 garrafón, 
segCin clase y marca, y en cajas canecas dobles 
A $9; y canecas sencillas, a $6-50 y los cuartos a 
$4 la importada de Amberes. 
L a ginebra fabricada en el país se vende a 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes A $10-60. 
L a holandesa se ofrece de $6-75 A $8-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en t rigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-50 A $8-75 saco. 
ttlGOS.—Los de Smirna do ?134 A 15 qtl. 
Lepe do de 80 a 90 cts. lata. 
H A B I C H U E L A S . — E s t A bien orovlata de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos las de Galicia de $5 A $54 qtl., 
la alemana de $54 & $54 
J A B O N . - E l más solicitado es el amarillo de 
Rocamora de $64 A 6-37 qtl .—El blanco de Ma-
llorca de $7-75 A $8 caja. E l americano de 
$5-75 A $5-90 cajas de 125, y el del país de S4 
A $4-75 qtl., del país de la marca "Candado", 
de $4-50 A $4-75, "Corona" A $5 -50 en panes, 
"Havana City" A $0-50. 
J A R C I A Y . SOGA.—Surtido el mercado y 
buena dnmanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima A «15 qtl. v sisal A $13 4 (Neto)qt.l. 
JAMONES.—De España de $194 a $20 
americanos de S14 a 25 qtl. 
L A U R E L . — A 1$2.50 qt. 
LACONES. -De Asturias de $ 4 A $44 docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A DA.—Hay siempre bne-
na existencia de esta conserva y se recula el 
precio por su chise. 
Cotizamos las mejores A $7-25 caja de 48 latas 
y otras A «4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de ^ 5 A $S0 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $9-75 a 134 qtl. 
en tercerolas. 
E n latas desde $14 A $164 qtl.r habiendo 
marcas especiales de mAs alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $16 a S25 qtl. Americana de $17 A 
$19 ó monos, según clase, y la Oleomargarina A 
$164 v 19 qtl. Copenhague de $45 A $48 qtl, 
M O k T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media-
na existencia de 35 a 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y estAn muy solici-
tadas: se vendenden de 70 cts. ft $1-20 lato. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos de 13 a $15 qt. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20 a 22 rs. por 4 y 4 lata-
PATATAS.—Americanas 6 inglesas de S45í A 
*5 y del país de $1-50 a 1.75 qt. 
PIMENTON.—Rejrular existencia. Poca de-
manda, de $13 a 15 qtl. 
PASAS, — Mucha existencia; cotizamos de 
?l-20 a $1-26 caja. 
QUESOS.-PatagrAs cotizamos de $184 » 194 
qtl.—De Crema de $19-00 A $21-00 qtl.—De Flan-
des de $15 a $16 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 A $1-25 cts. 
y molida de fl-60 a $1-90 fanega. 
S A L S A D E TOMATES.—Bnenaaexistencias. 
De $1-374 a fl-75 ¡as 21.< latas; no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 a $20 Qtl. 
SARDINAS.—£JI latas. E s buena la solicitud 
de este articulo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate, 
tín tabales . -Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 a 1-20 tabal se 
S I D R A . — D e Asturias d 
Íún marca. Inglesa de d 2 a 3. ífc.a 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa alrededor de $9)^ al03i¡ qtl. 
TOCINO.—De $10 a 13, 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
19 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas De Rocamora de f64 » 123̂  según tamaño; 
d e l p a í s á t ^ v $6, según tamafio 
VINQpIÑTO,- Cotizamos de $52 a $55 pipa 
^ I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
A mejor precio. Cotizamos de $64 a 5̂6 los 4 
CUVINO S E C O Y D U L C E . - E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende A $5 75 el-
mistela; el seco A $6-25 barril, precios A que co-
tizamos. _ . . . . . 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $52 v $60 pipa. 
V I N O ' E N .CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen loa vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases, , _, 
i)e otras procedencias, especialmente de ca -
talcñu, vienen también algunos vinos genero-
tosy secos que hallan cabida en el mercado, 
sot iranios de $4-00 a $8-00. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-50 a $5-60 caja. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 8 
Almacén: 
285 ci cerveza P i P $10 una. 
175 ci id. Pilsener T $10 una. 
75 ci Poter T $10,60 una. 
325 ci maicena E l Globo $64 
100 ci id. paquete de 4 Ib. $7 una. 
75 gf. ginebra E l Holandés $7 uno. 
25 ci id. Búfalo 10.60 una. 
15 c[ coñac Gerard $8 una. 
V A F O K E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Agto. 8 Margherita: Génova y escalas. 
„ 8 Mobila: Mobila. 
9 Gracia, Liverpool. 
„ 10 City or Washington: New York. 
,, 10 Mainz: Bremen y escalas, 
,, 10 Loisiana, N, Orleans, 
„ 11 Monterey, Veracruz y Progreso. 
_ 12 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
„ 12 Morro Castle: New York. 
„ 13 Curityba: New York. 
,, 14 L a Navarre: Veracruz. 
„ 15 Marianne: Génova y escalas, 
„ 16 León X I I I : CAdiz y escalas: 
„ 17 Vigilancia: New York. 
,, 17 Coronda: Buenos Aires y escalas, 
„ 18 Orizaba; Progreso y Veracruz. 
„ 19 México; New York. 
„ 18 Ciudad de CAdiz: Veracrúz. 
,, 19 Pío I X : New Orleans. 
„ 20 Constantia: Hamburgo y escalas. 
„ 21 Holstein: Hambureo y escalas. 
„ 31 Havana: New York. 
S A L D R A N 
Agto. 8 Mobila: Mobila. 
,. 10 Citv of Washington: Veracruz. 
„ 10 llolaud: Bremen y escalas. 
„ 11 Louisiana: Nueva Orleans. 
12 Monterey. New York. 
„ 13 Olinda: New Rork. 
„ 16 Morro Castle: New York . 
,, 15 L a Navarro, Saint Nazaire. 
„ 17 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
,, 17 León X H I : Veracruz. 
„ 10 Drizaba: New York. 
„ 20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
,, 20 Pió I X : Canarias y escalas. 
„ 22 México: New York. 
,, 27 Curityba: New York . 
qtl. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia8: 
De Tanipa y Cayo Hueso, en 7 horas, vap. am. 
Mascotte, cp. Alien, ton. 884, con carga, 
correspondencia y 13 pasajeros á Q. Law-
ton Childs y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 8: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotto. 
Nueva York, vp. am. Havana. 
Matanzas, vp. ngo, Hiso. 
Pascagonla, gol. am. Olga. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. W. G. Grim—T, A, C o r b i n - S r a . K e r k -
land—Julia Hornandes—W. R. Roberts—Ha-
rrion Sams—Maximiiia Cruz—F. Fleitas—Ig-
nacio Herrera—América Hernández—Mascoa 
Carhallo—H. Betancourt—A. Pérez. 
SALIDOS: 
Para Cayo Hueso y Miaml en el vapor ame-
ricano Miami: 
Sres. R i l a C, Singleton—Maris Teresa R o -
bles ó hija—J. H . Carnes—J, M. Alciua—Gust 
Williana. 
Sres. Rafael Castillo—Josefa de Espriel la— 
N. Emi l iani—L. Espriella, 
tamaño, 
0 a 4-25 caja, se 
mts marcas, ds 
Aperturas de registro 
Cayo Hneso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Veracruz y escalas vup. am. City of Washing-
ton, por Zaldo y Cp, 
Nueva Orleaus vp. am. Louisiana, por GalbAn 
N. ^orlc vap. arar. Monterey, por Zaldo y Cp. 
Buques con registro aMerto 
Veracruz, vapor español MonserraC. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L , 
V. Placó, 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Coiup. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Cholmette, por Galban, 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am, Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
N. York, vp. amer. Havana, cp. Robeston, por 
Zaldo y Comp. 
Delaware (B. W ), vp. ing. Mensntie, capitán 
Hunt, por Kridat, Moutrós y Comp. 
Buques despachados 
Día 7: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. HUÍ. Mía mi, por G . teso  l 
Lawton Chic dls y Cp. 
25 (3 tabaco en rain. 
143 btos. provisiones y frutas. 
Matanzas vp. norg Hiso, por L V. Placé. 
De tr/inslto. 
Pascagonla gt. ara. Olga, por R. P. Santa M»« 
ría. 
E n lastre. 
Dia 8: 
Cayo Hueso y Tarana, vap. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. con 
24 pacas tabaco. 
232 tercios tabacos. 
5850 tabacos. 
41 btos. provisiones y trutas. 
I 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S la C s r a t m , V p r i z a n í s y Reconstituyents 
Emulsión Creosotada 
| fiEicii [i [ss imro oa pecí. DE BABELL. 
a y d 1 
P A R A G U A S 
INGLESES Y FRANCESES 
Seda inmejorable garantizada. 
P u ñ o s de ú l t i m a novedad. Véalos Vd, 
Acaban de llegar y se venden en 
¿ P e r f u m e r í a ^ n ^ / e s a 
d e ér 9 - ^ ^ ¡ ¡ í n s e n , L o n d r e s . 
La mejor y más fina del mundo. 
I Jalones, esencias, pomadas,, apas ¡e lócate apa Je colonia & 4 
Nuevo y muy variado surtido-acaba de llegar ¿ 
1 Ag 
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L A B A T A L L A D E 
C A L A T A S AZOR 
Se dio el 8 de Agosto 
de 1002, y la registra la 
historia como una de 
las más famosas libra-
das en la titánica em-
presa de la reconquista de España, 
que duró siete siglos. Uniéronse para 
combatir á los árabes que mandaba 
Almanzor, el grau ministro de Hixen 
I I , de hecho el verdadero Califa de An-
dalucía, Sancho Garcés, conde de Cas-
tilla, Sancho el Mayor, rey de Nava-
rra, y el conde Menendo González, tu-
tor de Alfonso V , rey de León, Astu-
rias y Galicia, Los campos de Cala-
tafiazor fueron el teatro de la porten-
tosa hazaña, 
A l amacecer del 8 de Agosto comen-
zó la lucha. Un escritor árabe dice 
que los cristianos peleaban "como ham-
brientos IobosT'. Largas horas duró 
y se mautiiTO indecisa hasta ponerse 
el sol. A l obscurecer suspendióse la 
contienda para que descansasen los fa-
tigados cuerpos. Ninguno de los dos 
ejércitos había cedido un palmo de sus 
posiciones. Lleno el cuerpo de heri-
das, pregutó Almanzor en su tienda: 
— {Cómo no Tienen mis valientesT 
—Sefíor, le contestaron, porque al-
gunos se hallan mal heridos y los de-
más han muerto. 
A l oir esto, ordenó l a retirada; 
mas no pudo llegar á Córdoba, 
porque cerca de Medinaceli sucumbió 
á cansa 
bido. 
de las heridas que había reci-
•REPOETEJEL 
KOCIIES TEATÍÍALES 
L a r i f a del beso 
E l título de la obra es por demás in-
teresante para que deje de excitar la cu-
riosidad pública. Cualquier espccta<ior 
Be figura que le puede tocar el número 
premiado de esa rifa, que en rigor es 
la subasta de un beso, en circunstan-
cias verdadoraiueutc encantadoras. 
Ksas costumbres de galantería popu-
lar son muy corrientes en España y en 
el resto de Europa, si hemos de creer 
en multitud de relatos y consejas popu-
lares. En la Gran Hretafia se celebran 
tómbolas ó bazares para cosas de l>eile-
fiecucia, y á menudo rifan ó subastan 
el beso de una dama de alta alcurnia: 
beso que se disputan los mejores gala-
nes á costa de crecidas sumas. En Es-
paña es costumbre pujar el derecho á 
bailar con la más hermosa de el pueblo. 
En Inglaterra las damas de la aristo-
cracia recorren los distritos electorales 
ofreciendo un beso á cada, elector que 
vote x)or el esposo, Al menos así lo he 
leído. 
Tero estos besos fríos de oeremouia, 
sin más ley que la de un contxato ó un 
mero compromiso en el que no inter-
viene el corazón, pierden mucho del va-
lor inmenso que tendrían en otras cir-
cunstancias. Solo halagan el amor pro-
pio y la vanidad. 
Para que los besos tengan el sabor 
inefable de una delicia infinita, ea me-
nester que los envuelva el encanto de 
la soledad y el misterio. Las ondas del 
aire; que difunden aquella vibración in-
tensa de dos almas, pierden en fuerza 
todo lo qne ganan en expansión, cuando 
su eco abrasado se dilata en las esferas. 
Si falta el amor, falta la esencia; y los 
que aman buscan el secreto para ex-
pansiouar su sentimiento, como los jaz-
mines esperan la noche para abrir su 
cáliz y exhalar su más delicado aroma. 
En JM rifa del be$o, se desarrolla un 
idilio de amor perfectamente sostenido 
en todas su« etapas. Primero, las ren 
cillas por celos, ó adiares del propio 
querer, que busca pretextos para re-
novar con más fuerza el cariño. Des-
pués, el rival poderoso y enamorado 
que desea casarse con la bella Soledad 
y ofrece cien duros en la rifa del beso. 
E l amante pobre quiere impedir que 
otro hombre bese á su adorada; busca 
dinero para pujar la subasta, y no ha-
biéndolo encontrado, lo roba. Rescata 
con doscientos duros el bochorno de 
que su Soledad tenga que besar á otro 
hombre, y al aproximarse el momento 
critico, viene un guardia civil á pren-
derlo por ladrón. Ella se hace cargo 
del profundo amor, la suprema virtud 
de cariño que palpita en el fondo de 
aquel crimen; y se arroja en brazos de 
su Pepe, y l? besadieiendo: ^torna este 
beso; es regalado, no vendido." 
1 >te final, produce un efecto subli-
me; porque además lo adornan otros 
detalles de nobleza de corazón por par-
te del rival, que hacen muy conmove-
dora la escena. 
L a obra estrenada anoche con toda 
franqueza puede juzgarse admirable y 
magnífica en varios conceptos; por su 
música, por sus intermedios cómicos, 
y por sus bailes, en que la Nena Dávila 
y la Daniel lucen su garbo y sus boni-
tas cuerpos. Larra hace allí el papel 
cómico de un gitano mercader que es 
cosa superior, y la Dnatto está muy 
habilidosa y genial en el papel de Chi-
charra la macarena que (ti ice la buena-
ventura y vende eestos. Piquer dice 
bien y canta con inspiración el perso-
naje protagonista. En cuanto á la be-
lla Esperancita Pastor, nunca la he 
visto más identificada con su hermoso 
papel de Soledad; sale de rojo y azul 
con pintas blapcas, hecha una clavelli-
na de los cármenes andaluces. 
Es <le justicia celebrar las tres deco-
raciones nuevas que aparecen en esta 
obra, pintadas por Cañellas y Crespo, 
sobre todo la última, en que lucen pin-
tados unos mantones de Manila, que 
parece que los agita el viento. 
L a música, de López del Toro; está 
compuesta con pretensiones de cosa 
snj>erior, y alcanza este mérito, sobre 
todo la romanza de Soledad, el dúo de 
esta con Pepe, y un bonito pasacalle. 
Hubo aplausos muy bien ganados y, 
en fin, un éxito de verdad. 
L a ejecución por parte de la orques-
ta, estuvo muy bieu í-yustaday brillan-
te. L a experta batuta del maestro 
Itomeu venció con su habitual destre-
za y arte las muchas dificultades qne L a 
presenta aquella música de efectos tan di vid 
complicados como difíciles y bellos. ñute 
Un aplauso á todos. sieod 
P. GFRAET. 
SECCION CIENTÍFICA 
Por el Dr. Antonio 4e Oordon 
y de Aeostiu 
B A N I S T E R 
El mejor de los fabricantes de calzado de los Estados Unidos 
L A GRAN P E L E T E R I A 
L a G r a n a d a " 
Obispo esq. á Cuba 
R E C I B I D O D E ESTE A F A M A D O F A B R I C A N T E H A 
l$orc<'ífuíoh, bof ¡nos y polacos de g-l:icé colores de g'usto. 
Polacos, l»orcc;íUÍcs y botines <le Rwsin id. id, novtrdad, 
líarccjíuies y poliM-os de glacé ne^ro con y sin puntera de charol. 
Potocos y borcetruíes de charol, varios modelos. 
lisie « s vi calzado más cómodo. E l de mejor liormaje. No pierde la for-
ma con el uso. Supera al fabricado aquí y se aparta por completo al calza-
do de ¡x leterías. 
Sifíue la rebaja do precios.—Unica peletería que recibe y vende el afa-
madís imo C A L Z A D O B A N I S T E R . 
L a Granada y 
Asent í r> para la 1: de Cuba, 
c 1.128 4 A s 
El aomirati) conmonti?!) He la ""üiiión 
Postal ü n i y r a l / ' 
Tratándose dé lo qne significa para la 
civilización moderna, el solemne acto 
celebrado en 15 de Septiembre de 1874, 
en la ciudad suiza fundada en 1191 
por el duque Bertoldo V de Zaehrin-
geu, no es de estrañar desee conservar 
aquel patente, para que no puedan ol-
vidarlo las generaciones del mañana. 
De ahí es que el último Congreso 
postal de Berna haya decidido, hace 
poco, la organización de un monumen-
to ad hod, conmemorativo de la fun-
dación de la 4"Unión Postal Univer-
sal,-' encargando, mediante las forma-
lidades del caso, al Congreso federal, 
la realización de tan laudable proyec-
to, aplaudido por todo el mundo. 
Como fué un notable acontecimiento 
el que tuvo efecto hace veinte y nueve 
años, pasamos á recordarlo para justi-
ficar el porqué de la medida última-
mente adoptada en la urbe que fué li-
bre é imperial, hasta qne ingresó en la 
Confederación Helvética en 135:i me-
diante determinadas formalidades. 
La Unión Postal austro-alemana ce-
lebrada en 1850, sirvió de base para 
que se reunieran en París, en 180*3, 
personalidades competentes, las que 
convinieron en la constitución de un 
Congreso en qne se acordara la unili-
cacáón de las tarifas de correos, dicha 
reunión no se celebró entonces por dis-
tintas causas, como tampoco tuvo efec-
to otra proyectada por la Alemania del 
Norte en 1809, en virtud de la gu« n a 
franco-prusiana que surgió en seguida: 
pero la simiente estaba echada y ger-
minó poco después. 
En efecto* en 15 de Septiembre de 
Í87-lr, se pusieron al habla en Berna 
treinta y ocho representantes de diver-
sos gobiernos, los que en 9 de Octubre 
habían terminado su misión, de donde 
surgió como resultado ^ L a Unión ge-
neral de Correos,-' que comprendía 11 
Estados, 40 millones de kilómetros cua-
drados de territorio y unió fraternal-
mente á .345 millones de habitantes de 
distintas razas. 
Acordóse entonces, entre otras cosas, 
que todos los países que aceptaban el 
tratado, formarían con el título de 
''Unión general de Correos" un s -l i 
u-ni torio postal para los efectos de las 
comunicaciones; se fijó la tasa general 
de cada carta simple de 15 gramos en 
0'25 de peseta; se declaró que no de-
bían cobrarse derechos por conducción 
de cartas de la Unión indicada, y que 
en caso que una de aquéllas no llevara 
el franqueo correspondiente, se cobrara 
al destinatario el .doble de la tarifa fi-
jada para las cart.is franqueadas en 
debida forma. 
Se creó también una oficina interna-
cional con residencia en Berna, para 
resolver las dificultades que pudieran 
surgir entre las naciones convenidas, 
la que sostienen los ptieblos que for-
man parte de la Unión, denominándo-
• Burean International de UUnum 
Postal," dirigida con notable acierto 
por el ilustre Sr. Eugenio Bivel, alma 
de la institución. 
E l tratado qne se firmó expontánea-
mente se ajustó por tres afios, princi-
piando á regir tan luego se arreglaran 
algunas dificultades muy s- rias, consi-
derándolo indefinidamente prolongado, 
si bien las naciones quedaban en liber-
tad para separarse cuando quisieran, 
siempre avisándolo con un año de an-
ticipación para poder lograrlo. 
E n Octubre de lh75 principió á pu-
blicarse el periódico órgano de la U-
nión Postal, el cual ve la luz mensual-
mente, y es de incaiculable importan-
cia. 
A l Congreso de Berna sucedió el de 
París en 1878, rubricándose el tratado 
en IV de Junio del mismo año, en cu-
ya reunión, qne fué más concurrida 
qne la primera, se cambió el nombre 
de la corporación, y en lugar de titu-
larse l'nión general de Correos se deno-
minó Unión Postal UniccrsaJ^ siendo 
desde esa época que se le conoce con el 
título de referencia. 
mencionada Unión Postal está 
ida en dos zonas, en ellas se ad-
mi el servicio de valores declarados 
n o responsable de los pedidos las 
udministraciones donde ocurran, las 
que severamente se castigan. 
E l giro postal y el envío de paque-
tes postales, es admitido por las más 
de las naciones convenidas factores im-
portantes que unidos á otros no menos 
interesantes corresponden hoy al gran 
desarrollo y adquieren las relaciones 
internacionales entre los países cultos 
del antiguo y nuevo mundo, gracias á 
la navegación por vapores, como á los 
viajes rápidos á expensas de los ferro-
carriles. 
Para qne en bronce y mármoles que-
de representado, cnanto acabamos de 
manifestar, el Consejo federal de Sui-
za ha abierto un concurso entre los ar-
tistas de todo el mundo, hasta el 15 de 
septiembre del actual año 1903, con 
arreglo á las siguientes bases, las que 
tenidas en consideración satisfacen las 
aspiraciones de la respetable corpora-
ción antes citada. 
E l monumento será suntuoso y se 
levantará en Berna en la Steinhaner-
platz. 
E l dicho monumento ha de represen-
tar claramente la fundación de la 
"Unión pqstal Univerral" y ajustarse 
al emplazamiento dado, pudiendo los 
artistas elegir la íorma y materiales de 
aqueL 
E l precio máximo de la obra será 
170,000 francos, y ios proyectos jua-
gados por un i uradu internacional de 
once miembros, ol que podrá dispo-
ner de 15,000 francos para recompen-
sar á los autores premiados. 
Los artistas que pretendan tomar 
parte en el Certamen pueden pedir 
programas al Departamento federal de 
correos y ferrocarriles en Berna, diri-
giéndose á M. E . Bougault, Consejero 
del comercio exterior de Francia en 
Berna. 
E s de desear que cuanto antes se eri-
ja el proyectado monumento, porque 
bien lo merece la institacióa que ha 
perfeccionado y extendido el servicio 
de correos que entendemos en igual 
forma que el Dr. Parat, como un de 
ber sagrado de los pueblos cultos. 
DR. GORDON. 
en dicha ley, ya que por ésta no se de-
fine el accidente con referencia á na 
suceso repentino más ó menos impre-
visto, sino al hecho mi¿moconstitutivo 
en sí de la lesión; ya porque, dada la 
naturaleza, de esta clase de accidentes 
en los establecimientos en que se em-
plean materias tóxicas ó insalubres, se-
ría por demás insólito qne acaecieran 
repentinameute, como acontece en 
otras fábricas ó talleres ó en los demás 
lugares donde los obreros ejecutan un 
trabajo manual por cuenta del patrono. 
K L S I N D I C A T O A Z U C A R E R O 
E l 19 de Julio se reunieron en el Ban-
co Hipotecario de Madrid los represen-
tantes de la industria azucarera para 
firmar la escritura de compromiso, en 
virtud de la cual todas ó casi todas las 
fábricas de España se constituyen en 
Sociedad general, bajo la preskleBeia del 
exministro señor López Puigcerver. 
Aragón, Navarra. Cataluña, Alava. 
Santander, Asturias. Leóa, Galicia y 
Castill» la Vieja, aportaron con sus lú-
bricas á la Sociedad un 60 por 100 de 
la producción, y dentro de la actual se-
mana firmarán los representantes de 
Granada, llevando al trust las diferen-
tes fábricas de azúcar de caña y remo-
lacha de aquella importante comarca 
andaluza. 
A l firmar la escritura social no hubo 
que hacer la menor objeción por parte 
de los asociados, y todos ellos quedaron 
satisfechos y confiados en que antes de 
que termine el mes actual se habrán 
inscrito el 90 por 100 de la producción 
de España. 
Si no se reúne este número antes de 
tres meses, quedará disuelta la Socie-
dad. 
Se ha nombrado una comisión para 
fijar los precios á que la Sociedad gene-
ral pagará á los azucareros el resto de 
existencias de azúcar que no hayan po-
dido vender cuando las fábricas pasen 
á poder de la Sociedad general. 
L a actual campaña, aunque esté cons-
tituida la Sociedad general, la segui-
rán haciendo cada fábrica en particu-
lar, hasta fin de Diciembre para las fá-
bricas de Andalucía, y Febrero del año 
próximo las demás remolacheras de Es-
paña. Si en estas fechas se han adheri-
do el 90 por 100 de la producción de 
azúcar de España, entrará la Sociedad 
general en posesión de todas las fá-
bricas. 
L A S H U E L G A S D E A N D A L U C I A 
Tran«a< E X J E R E Z 
Jerez 
. - -Eaa 
A-reos. 
an r e u -
nido los labradores, acordando aceptar 
las bases de transacción firniu/iao ransacción firmadas ea 
acuerdo se ha comunicado al 
PRODUCCIÓIT D E AZÚCAR D E CAÑA 
Según los datos de producción desde 
el principio de la zafra actual, hasta el 
30 de Junio pasado, que acaba de pu 
blicar la Dirección de Aduanas, han 
trabajado en la fabricación del azúcar 
29 fábricas de las 32 existentes. 
L a caña entrada en ellas ha sido 
205.298.102 kilógraraos. 
Comparados estos datos con los re-
ferentes á la zafra anterior, en igual 
período de tiempo, arrojan como dife-
rencias totales en favor de 1903, 
1.753.703 kilógramos de azúcar, contra 
21.030.404 kilógramos menos de caña 
entrada. 
S E N T E N C F A I N T E R E S A N T E 
Por la aplicación de la doctrina que 
contiene la ley de accidentes del traba-
jo, es de interés la dictada por el Tri-
bunal Supremo de Madrid, en el recur-
so de casación, i interpuesto por la So-
ciedad Acumulador Tudor, contra sen-
tencia de la Audiencia de Zarogoza, en 
pleito que contra aquella seguía el obre-
ro Joaquín Julián García, reclamando 
la indemnización coraespondiente por 
hal>er quedado ciego á consecuencia de 
intoxicación, prducida por los gases de 
plomo que se desprenden de las subs-
tancias empleadas en la industria que 
explota dicha Compañía. 
E l considerando más importante de 
la sentencia de que hablamos dice así: 
''Considerando que si bien no es da-
ble coníundir lo qne es accidente del 
trabajo con lo qne constituye una en-
fermedad contraída en el ejercicio de 
una profesión determinada, cuando es-
ta enfermedad no tiene relación absoluta 
é inmediata con aquella profesión, sino 
que depende del agotamiento ó desgas-
te natural de fnerzas empleadas en los 
trabajos á qne el individuo se dedique, 
es por el contrario evidente qne siem-
pre que la lesión á que se refiere el ar-
tículo 19 de la ley de 30 de Enero de 
1900 sobrevenga de una manera direc-
ta é inmediata, por consecuencia indu-
dable del manejo de substancias tóxi-
cas, se encuentaa de lleno comprendido 
E N ARCOS 
Solución del conflicto.— Bases firma-
das. 
Jerez de la Frontera 2.—Acaba de re-
cibirse telegrama de Arcos, en que se 
dice qne hoy se han firmado las bases 
de arreglo entre labradores y obreros. 
Ba el arreglo amistoso ha interveni-




He aquí un extracto de las bases fir-
mados por los labradores y obreros do 
Arcos: 
Los carreteros ganarán seis reales, 
con obligación de hacer la parva diaria 
de dos carretadas cada uno. 
Los patronos se obligan á dar á los 
obreros diariamente guiso de garban-
zos y tres libras de pan. 
Los demás obreros qne ejercen car-
gos en las eras y máquinas gozarán los 
aumentos de costumbre. 
Los jornales convenidos regirán has-
ta mediados de Agosto. 
E X L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 0. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. W. Voigt, de S. Spiritiis; J . P . 
Jiménez, de Cienfuegos; R. García, de 
Caibarién. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 6. 
Entradas—Después de las once de la 
mañana: 
Sree. N . L . Fernández, de Cárdenas; 
Pascual Iglesias, de Cárdenas. 
Salidas.—No hubo. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 6. 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañana: 
Sres. Manuel Rasco, de Sagua; ( . E . 
Jay, de St. Louis; Anastasio Sardiñas, 
Sra. y 2 niños, María Tereea Bardiñaa, 
Pedro Mederos, de Cárdenas; B. F . Hall, 
de Yampa. 
Dia 7. 
Salidas.—Srres. Juan Castro y Sra; J , 
D. Crordon. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 6. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. José A. Phnentel, Cienfuegos; 
Juan M. Ledesma, Nuevitas; Miguel M. 
Machado, Cárdenas; Sebastián Rodríguez 
Alava, Caibarién. 
Salidas. — Sivs. Nareiso Iluiz Pérez; 
Kdi liuiro Santisteban; Joaquín Roma-
san te. 
H O T E L U N I V E R S O . 
Día 6. 
Entradas.—Después de las once de la 
mailana: 
Sres. Indalecio Perrnes, Ciudad; José 
Rico y Sra., España; Ricardo Pola, Pal-
inira;' José Vago, Puerto Rico; Pedro 
Cordero id.; José Quino, id.; Juan Ruiz , 
id.; Vicente Ibáñez, España. 
Salidas.—Rafael Loba^audio; P Fcrrer; 
J . Bilbao; José Adehdde; José Fernán-
dez; Agustín Samacanet; Francisco So-
brado; Rafael Abren; Antonio Rodríguez. 
Para Caballeros 
Pantalones de casimir, corto de moda á $ 2-50 Dlílícl 
Pantalones de d r i l blanco superior íl. . . . $ 2-50 
Pan ta loneá do d r i l crudo Imper ia l á.... $ 2-50 „ 
Pantalones de Franela á listas á $ 4-00 
Pantalones Úé ésaámir inglós superior a $ 4-00 ,, 
Fiases holanda mal lorquina P u p e r i o r á $ 5-00 Pl̂ U 
Flusos de d r i l blanco superior (1 $ 7-00 ,, 
Flusos de d r i l crudo Imper ia l á. $ 6-50 ,, 
F i n - . - de alpaca negra 6 listas á $12-00 ,, 
Fluses de Muselina inglesa d $14-00 
Fiases de Franela & listas á $12-50 
vos plata.. 
PARA - J0VENCIT0S - Y - NIÑOS 
E S T A Sí I V ( ASA MK.JOK S U R T I D A 
Antigua de J. Valles 
SAN RAFAEL NUMERO IH 
O I 377 alt 5t-3 
DE 
C-lo97 
E l calor aprieta y se hace indispensable usar el calzado marca 
F A B R I C A D O E X C L U S I V A M E N T E P A R A ESTA CASA. 
alt 
SAN R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA. 
Teléfono número 1319. 
5t-6 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela liistórico-social 
ESCU1TA l \ ITALIANO l'Oll CAKOLiyv 1NVEUMZ10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en KA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(COKTIKCACIOm 
Se interrumpió: estaba de nnevo an-
helante. 
—Te lo rnego, cesa, mamá,—insistió 
Fanny. 
—Dame una cucharada de mi po-
ción. 
L a joven obedeció con prontitud y la 
Avispa pareció serenarse. 
—Estoy mejor, sí, estoy mejor,—re-
pitió.—SalMíd, Felipe7 que mi Fanny 
no canta ya en las operetas; tenía mu-
cha afieión al dibujo en la cerámica, 
que ahora está tan en boga; mi Fanny 
es de las más hábilee, gana sus cinco 
liras al día trabajando en casa. 
— Os felicito; señorita. 
— E s un ángel, os digo, nn ángel, y 
ge quitaríá el pan de la floca para dár-
melo... ¡Oh! Dios mío... Dios mío.. . 
me vuelve el ataque... 
Su cara se puso violácea, los ojos se 
le saltaban de las órbitas, de la boca, 
desmesurudamente abierta, le salía un 
muí ni Mlio siniestro, y el pecho se le al-
zaba y bajaba como un fuelle. 
—¡Oh! ¡señor, señor, miradla, se 
muereI—exclamó Fauny llorando y de-
sesperada. 
Felipe procuraba permanecer tran-
quilo. 
—Id á buscar al módico: yo me que-
do aquí. 
Quería alejar á la joven de aquel es-
pectáculo que le oprimía el coiazón. 
—Voy, voy inmediatamente,—gritó 
Fanny corriendo tal como se encontraba 
La Avispa parecía querer despren-
derse de los brazos de Felipe. Buscaba i 
aire qne le faltaba: lan/aha gemidos 
que daban compasión, y de cuando en 
cuando palabras truncadas se le esca-
paban de los labios. 
—Aire.. . me sofoco... no puedo más 
... el cura... ha venido ya... me hecon-
fesado... aire... socorro... debadme... 
Felipe... os... recomiendo... Fanny... 
Dios mío.. . Dios... qué sufrimiento... 
perdón... aáre... aire... Fanny... 
L a Avispa lanzó un grito que no te-
nía nada de humanb, tuvo algunas con-
vulsiones, d^pués se dobló hácia atrás 
eou nn movimiento tan repentino y 
violento que si el capitán no hubiese 
retirado instantáneamente el brazo, se 
lo hubiera hecho pedazos. 
Quedó tendida, con los ojos muy 
abiertos y la cara horriblemente cou-
traida. 
Felipe le puso una mano en la frente: 
estaba helada. Mintió oprimírsele el 
corazón y llamó inútilmente á la Avis-
pa. La desgraciada no podía respon-
derle. Felipe pensó en la desesperación 
de la bija cuamlo volviera. ¡Pero cómo 
impedirla ver á su madre? A l mirar el 
cadáver de la Avispa se le humedecie-
ron los ojos. Presentároúsele á la men-
te los más dolorosos recuerdos de su 
vida, que aquella muerta le evocaba: 
Y sin embargo la Avispa en aquel 
momento, macilenta, horrible, des-
compuesta, estaba bien lejo'fe de pare-
cei-se á la joven descarriada de otro 
tiempo, toda fuego, espíritu, amiga y 
compañera de Julia! 
¡Qué triste drama el de la vida! Pero 
la Avispa, si no había tenido la fortu-
na de Julia, había sido menos infeliz 
que tantas desgraciadas de su profe-
sión. Dios le había concedido nna bue-
na bija. 
Aquella joven, que con seguridad 
ignoraba el nombre de sn padre, veni-
da al mundo por azar, había sido para 
su madre el último consuelo, la última 
bendición. Dios tendría piedad de 
aquella alma culpable, pero arrepenti-
da, qne había muerto con el nombre de 
su hija en los labios implorando per-
dón al Cielo. 
Así pensaba Felipe mirando siem-
pre al cadáver, cuando pasos precipi-
tados que se oían afuera le hicieron co-
I rrer á la puerta. Entró Fanny la pri-
pinero seguida por el médico. 
—¿Y la mamá?—preguntó la joven 
anhelante haciendo ademán de lanzar-
se hácia la cama. 
E l capitán la detuvo. 
—Esperad, dejad que antes la visite 
el médico. 
—¿Está pnes peor? 
Felipe quería responder negativa-
mente, pero ya el médico había lanza-
do una exclamación que extremeció á 
Fanny, le hizo rechazar al capitán y 
correr hacia su madre. 
Pero apenas la vio lanzó la pobre 
mnchacba un grito de desesperación. 
—¡Está muerta! ¡Está muerta! 
Mani:l querida mamá, ¿por qué no es-
' taba jnnto á tí! 
—Ha vivido hasta demasiado con la 
enfermedad qne tenía,—dijo entretanto 
el médico á Felipe.—Os aseguro que 
yo misino me asombro ¿No tiene 
otros parientes esa joven? 
—No, no creo; pero yo conocía á esa 
desgraciada mujer desde mi mocedad 
y me ha recomendado su hija. L a sú-
plica de esa madre es sagrada para mí 
y desde este momento me encargo de 
todo. 
Fanny no había oído estas frases. 
Doblada sobre el cuerpo de su ma-
dre la llaaiaba por su nombre, le roga-
ba qne la contestase, y le cubría el des-
figurado rostro de besos y lágrimas. 
—¿Pero está realmente muerta?— 
preguntó nna sol» vea ala moverse y 
con voz acongojada. 
—¡Es demasiado cierto!—respondió 
con dulzura.—Pero que os consuele el 
pensamiento de que ha sido vuestro 
nombre el último que ha pronunciado, 
y en este momento ruega por vos en el 
cielo. 
—¡Oh! ¡mamá, querida mamá, llé-
vame contigo! 
Púsose de nuevo á llorar desconsola-
damente. 
Felipe dejó que se desahogara, y 
cuando la vió anonadada, la levantó en 
sus robustos brazos como si fuese nna 
niña, la llevó á su propio cuarto, la 
echó en la cama y le dijo como si ha-
blara á una hija: 
—No os mováis, reposad, yo me en-
cargo de todo y permaneced aquí. 
Fanny no tenía ya fuerzas pero aún 
balbuceó: 
—Quiero volver al lado de mi ma-
dre. 
—Lo liareis mañana temprano, os 
prometo venir á buscaros: ahora estad 
tranquila; vuestra madre misma lo 
quiere y os ha recomendado á mí. 
— ¿Me ha recomendado á vos? 
—Sí, y desde este instante debéis 
considerarme como un padre. 
Fanny tuvo una brusca conmoción. 
Aquel nombre sagrado de padre le 
recordaba la parte más dolorosa de su 
vida. 
La pobre joven jamás había podido 
saber á qué hombre debía su existen* 
cía. 
Habíalo preguntado á su madre, pe-
ro la Avispa se mostió tan confusa, 
aturdida, llena de rubor y había inven-
tado tantas mentiras, qne Fanny tuvo 
pifiad de ella y jamás volvió á hablar-
le de ese asunto. 
Pero ahora que Felipe le hablaba 
así, sn corazón palpitaba locamente, 
asaltado en medio de sn dolor por un 
ardiente deseo, por una insensata es-
peranza. 
¡Sería su padre el capitán? 
Pero no, no, era imposible: si podía 
serlo por la edad, sería no obstante 
absurdo pensar que lo fuese efectiva-
mente. 
Falipe había conocido á su madre 
antes que ella hubiera venido al mun-
do, pero la Avispa le había contado la 
historia del capitán, sus amores con 
Julia y la tentativa de suicidio, que 
había sido finalmente la causa de su 
fortuna. 
Jamás había hecho alusión á la más 
mínima relación entre ella y el joven, 
y sin embargo aquella noche que en-
contraron á Felipe en el escenario del 
teatro, la Avispa al presentarle demos-
tró alguna (m »eión, y aun había dicho 
al ver el recibimiento más bien frío del 
capitán: 
D I A R I O D E L A MARINA "Edición de la tarde.—Agosto 8 de 1903 
Gran pasaje el que lleva hoy el Mé -
meo á las playas americanas. 
Eutre otros los siguieutes, personas 
todas may distinguidas de la sociedad 
habanera que van á pasar en los Esta-
dos Unidos los meses que restan de la 
estación: 
E l señor Alfredo Labarrére con su 
elegante señora Xena Cotiart de Laba-
rrére y sus graciosos niños. 
E l señor Federico Soto Navarro y su 
esposa !a bella señora Blanca Feruúu-
dez de Soto Xavarro. 
E l secretario del Unión Club, señor 
Miguel Angel Cabello. 
La interesante dama Virginia Ojea 
de Ferrán. 
E l señor José Genaro Sánchez y su 
esposa la distinguida señora María Ga-
larraga de Sánchez. 
Los distinguidos esposos de Irizar 
con su gentil hija Esperanza. 
E l señor Teodoro Zaldo con su ama-
ble y elegante esposa la señora María 
de Cárdenas de Zaldo. 
La distinguida familia del señor Ra-
fecas. 
También van en el hermoso y rápido 
barco de la línea de Ward los Ses. Jor-
ge Fowler, Manuel Rasco, Ignacio La-
rrondo, Santiago Milián, Avelino Pa-
zos, Fritz Berndes y J . M. Tarafa. 
A todos un buen viaje y muchas feli-
cidades durante su ausencia. 
» 
« » 
Albisu anoche, como viernes al fiu, 
ge vió muy favorecido. 
Entre la concurrencia haré mención 
de un grupo de señoritas que era gala 
y encanto de la sala. 
Véase: 
Conchita la Torre y su hermana Mer-
cedes, Chon Tejera, Orosia y Lolita F i -
gueras. Teté Larrea, Julita Montemar, 
Eloísa Garabito, Rosita Jiménez, Her-
minia y Cristina Montero, María Prieto 
y Angelita Morales. 
Entre las señoras: María Castillo de 
González Veranes. 
Muy interesaute! 
Notable, por más de un concepto, 
será el concierto con que se despide el 
día 20, en los saloues del Conservatorio 
Nacional, el joven y sobresaliente violi-
nista Guillermo de Blanck. 
Algunos números del programa ya 
son conocidos. 
Joaquina Menéndez, la aplaudida 
aficionada, cantará uu número de Iten-
i a y la romanza de Tosca, acompañada 
al piano por el distinguido profesor Ma-
rín Varona. 
El violoncellista alemán, Mr. Robert 
Eiclnvald, tocará un «o/o, más la parte 
que le corresponde en el trio de Hubert 
de Blanck, donde hay, por cierto, uu 
número de música criolla. 
La violinista mejicana, señorita Asun-
ción Saurí, tocará, con Guillermo de 
Blanck una obra de White. 
Los números que restan del progra-
ma serán todos tan interesantes como 
los anteriores. 
Ya, á estas horas, se han veadido 
muchos billetes entradas entre fami-
lias distinguidas. 
. „ * •• * * 
Tres fiestas: 
La de esta noche, el baile en la glo-
rieta de los baños E l Progreso, del Ve-
dado. 
A su terminación—á las doce—habrá 
carros para el regreso á la Habana. 
Mañana: la matinée en el l lábana 
Yachi Clnb. 
Hora: las tres. 
T imbién habrá una matinée. infantil 
en los saloues de la Sociedad del Vedado 
organizada por las niñas de Ruz, Cas-
tro, del Barrio y Panlagua. 
He recibido la invitación y muchas 
gracias. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
A La Moderna Poesía, la sin rival 
librería de la calle del Obispo, número 
135, acaban de llegar por el último va-
por correo, las siguientes obras: 
Scevola. "Jurisprudencia del Có-
digo Civil",,tomo 7. 
Carlota M. Braemé. "Más débil que 
una Mujer." 
Montealegre. ''Tesoro del Parnaso 
Americano." 
Pilar Siuués. "Premio y Castigo." 
"León X I I I y su Corte." Ilustrado 
con magníficos grabados. 
PUBLICACIONES 
MODAS.—Uno de los cuadernos de 
modas más notables que ha recibido 
La Moderna Poesía, de los del mes de 
Septiembre próximo, es el llamado E l i -
te Styles, que se distingue por la elegan-
cia y distinción de sus figurines y la ri-
queza de detalles en lo que respecta á 
las labores y adornos. 
En trajes de niños es una especiali-
dad. Pueden verlos en La Moderna Poe-
sía, oblispo 135. 
ESCUELA PRACTICA ANEXA 
A LA NORMAL DE VERANO 
Tócanos hoy, por riguroso turno, ha-, 
cer aunque á vuela pluma, la mereci-
da f espontanea relación apologética 
d i método empleado por nuestra bella 
y cultísima amiga la señorita Carolina 
Poncet. 
Educada en la Escuela de Sócrates— 
quien demostró cou su ejemplo y con 
sus virtudes que "la ignoraucia es el 
manantial de todos los vicios, como es 
la ciencia el de nuestra verdadera 
grandeza",—posee nuestra biografiada 
los especiales dones que la acreditan 
para llevar el merecido y simpático 
calificativo que le conferimos como 
aplauso, bien humilde, entre los mu-
chos que recibe cada vez que se pre-
senta en el aula, al frente de uu grupo 
de niñas que la idolatrau como meuto-
ra y como amiga. 
En la reconstrucción de una fábula 
de Esopo, cuyo fiu es que las alumnas 
inventen, escojan y pronuncien las fra-
ses que otra de las uiñas va auotando 
en la pizarra hasta completar el perío-
do que los animales hablen y exigiendo 
después á cada una de las niñas que 
deduzcan por sí mismas la moraleja, 
que se reduce á la t.siguiente ira-e: 
"Piensa" eu tus propios defectos, en 
vez de criticar los ágenos, y, de ese 
modo, cousiguirás enmendarte..." 
No sabemos si la señorita Carolina 
Poncet es discípula del profundo pen 
Bador cubano Dr. Eurique J . Varona, 
pero... ¿por qué no decirlo? Merece ser-
lo, atendieudo á que su trabajo resultó 
«na verdadera demostracióu de una 
sólida instrucción filosófica; lo que nos 
hace reafirmarnos en nuestra creencia 
consoladora, magnífica, acerca del bri-
llantísimo porvenir de nuestras Escue-
las públicas, dirigidas, cual airosa y 
gallarda nave en mar somero y apaci-
ble, por expertas manos en las cuales 
están el timón y la brillante bitácora 
que ha do conducir á la naciente socie-
dad cubana al hermoso puerto de la 
felicidad perdurable y única á que de-
bemos aspirar con entusiasmo y con 
Hmor...! 
Abrazos mil, que no aplausos, pro-
digamos sinceramente á la la meritísi-
uxd educadora señorita Poncet. 
AURORA, MENA. 
CRONICAJ)E POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
En el domicilio de don Ramón Ehra, 
calle de la Linea, en el Vedado, se come-
tió anoche uu lobo consistente eu 300 
pesos moneda americana, 200 pesos mo-
neda española y francesa, una botonadu-
ra de oro y granate y dos portamedas de 
plata. 
E l señor Ebra al regresar á su domici-
lio encontró abierta la puerta principal, 
sin violencia, y descerrajado un escapa-
rate y la gaveta de un tocador. 
Los criados que estaban eu la casa ig-
noran cómo fué el hecho, y el señor Ebra 
ignora asimismo quién ó quiénes sean 
los autores. 
Al tratar el vigilante nCunero 974 de 
detener al moreno Angel Israel, vecino 
de Aguila número 304, por estar incitan-
do á dos menores íl que pelearan, éste le 
dió una bofetada, quedando en actitud 
agresiva, por lo que el expresado policía 
hizo uso del club para defenderse. 
E l acusado negó lo manifestado por el 
vigilante, pero reconocido éste último en 
el centro de socorro certificó el médico 
que presentaba lesiones en la cara. 
En el centro de socorro de la segunda 
demarcación fué asistido el pardo Feli-
ciano Hernúndez, vecino de ÍSan Ignacio 
número 71 de la fnvetura do los huesos de 
la nariz y varias lesiones, que le causó 
con un bastón un individuo blanco que 
acompafíaba á otro, con quien tuvo unas 
palabras por cuestión de una mujer. 
Por el vigilante 518 fué detenido esta 
madrugada en la calle de Monserrate es-
quina á Neptuno, el moreno José Pedro-
so Ramírez, por ir huyendo de la perse-
cución que ¡o hacía el sereno particular 
de la Manzana de Gómez, quien lo había 
sorprendido, en unión de otros, en mo-
mentos que bajaban la escalera principal 
que da acceso á las habitaciones situadas 
en la azotea de dicho edificio, dejando 
abandonado un reloj de nikel y varias 
piezas de ropas que había hurtado. 
También fué detenido el blanco Anto-
nio Novo al encontrarlo sentado en un 
sillón de limpia-botas,y debajo de él unos 
calzoncillos y una camiseta, cuya proce-
dencia no pudo justificar. 
Ambos detenidos fueron remitidos al 
vivac. 
E l escolta de la cárcel, Angel Viezna y 
Castrillón, vecino de Colón número 29, 
como á las cinco de la mañana de ayer 
sintió ruido en el interior de su casa, y 
levantándose para conocer la causa, ob-
servó que dos individuos, uno de ellos de 
la raza de color, trataban de bajar por la 
escalera, pero al verlo emprendieron la 
fuga, sin haber sido posible su captura. 
Eu la azotea de la casa fueron ocupa-
das varias piezas de ropas, que habían 
hurtado de la casa cOlihdaiite. 
Alfredo Calderón y Delgado, vecino de 
Corrales número 19, fué asistido en el 
Centro de Socorro del primer distrito, de 
una contusión en el lado izquierdo de la 
región craneana, otra en la región femo-
ral derecha, y otra en el pie del propio 
lado, siendo dichas lesioues de pronóstico 
menos grave. 
E l daño que presenta Calderón se lo 
causó una muía al espantarse y tirarlo al 
suelo, en los momentos de transitar por 
la calle Alcantarilla esquina á Suarez. 
En la calle de San Nicolás esquina á 
General Casas, fué detenido por el vigi-
lante 707, el pardo Manuel Blanco y Mu-
ñoz (a) Moñito, por haber amenazado con 
una navaja al blanco Andrés González, 
vecino de Manrique 81, B, ú á causa de 
haberlo requerido por haberse subido so-
bre el mostrador. E l detenido ingresó 
eu el Vivac. 
Al pisar sobre una tabla que tenia un 
clavo, se causó una herida menos grave 
en el pie izquierdo, el pardo Guillermo 
Peralta Rivero, vecino de Estrella nü-
niero 129. 
E l hecho ocurrió al estar trabajando el 
paciente en las obras del Malecón, por la 
parte de Escobar. 
Eu la Estación de Policía, se encuen-
tra depositada un ave marina, que en-
contró en ra calle de Maceo un vigilante 
de policía, y la cual tenía un ala cortada. 
G A C E T I L L A 
PAYRET MAÑANA.—Si fuera posible, 
que no lo es, que un espectáculo lleva-
se á Payret más público que el que ha 
ocupado todas sus localidades los do-
mingos anteriores, podríamos asegurar 
que ello resultaría mañana. 
Pablo Pildaín, el notable actor y di-
rector, tiene el don del acierto. Apesar 
de que E l Jorobano y La Torre de 
Londres pueden todavía proporcionar-
le graudes entradas, él prefiere variar 
el programa para tener á su público 
contento. 
Otro trabajaría menos, asegurado co-
mo tiene el lleno del domingo; él se pa-
sa la semaua trabajando para variar el 
cartel todos los domingos. 
Mañana pondrá en escena el célebre 
drama de costumbres andaluzas Los sie-
te niños de Ecija, dividido en cinco ac-
tos que lievau los siguientes títulos; 
1? E l reconocimiento.—2? L a man-
sión del crimen.—3? L a traición.—4? 
Destrucción del puente y robo del con-
voy.—5? Castigo del más criminal. 
E u el acto cuarto se presentarán en 
escena los siete nifíos de Ecija, montados 
en briosos caballos y haciendo fuego 
por donde deben cruzar las tropas del 
Gobierno. 
Luneta con entrada, por toda la no-
che, cincuenta centavos. 
Mañana uo se cabrá en Payret. 
Los BAXCOS DEL MALECÓX.—Llama-
mos la atención del popular Alcalde de 
la ciudad, hacia la siguiente razonada 
carta que remite al Director de este pe-
riódico un distinguido amigo nuestro: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mió. 
Como quiera que V . se interesa por 
el bien público, me permito dirigirle 
ésta, á fin de que, si lo cree convenien-
te, se sirva llamar la atención del señor 
Alcalde Municipal para que tenga la 
bondad de eumendar una deficiencia 
que se viene observando hace mucho 
tiempo, la cual redunda en perjuicio 
de la clase pobre. 
Consiste esa deficiencia, en que eu el 
Malecón ó sus inmediaciones, no hay un 
solo banco donde los pobres, los que no 
pueden pagar los ciuco centavos que 
se abolían por los asientos, puedan dis-
frutar de las retretas y del fresco, tan 
necesario eu estos días de calor, que se 
disfruta en ese lugar. 
Respecto al pago de los asientos de 
los parques públicos, ¿no le parece á 
V. que si el Ayuntamiento acordara 
uo cobrar más que uu centavo, por ejem-
plo, en los días que uo haya retreta, el 
Municipio ganaría más y la clase po-
bre tendría donde sentarse por las no-
ches en esos lugaresl 
¿No cree V. que la clase menesterosa, 
también tiene derecho á disfrutar de las 
ventajas del procomún! 
Y o creo más; creo que en los días que 
no haya retreta uo debieran cobrarse 
los asientos. 
Con el sistema actual, los pobres, ca-
si uo tienen lugares públicos de recreo 
donde tomar el aire por las noches. 
Otra cosa. ¿Por qué uo han de colo-
carse bancos en el parque frente á Pa-
lacio y en otros parques que carecen de 
ellos! 
Disimule V. , señor Director, que 
tanto le haya molestado y ordene en lo 
que guste á su muy atento s. s. q. 
b. s. m. 
Federico Zayas. 
S(C. Aguiar 24. 
EN ALBISU.—Se repite hoy, á se-
gunda hora, la obra estrenada anoche, 
La rifa del beso, donde tanto se hacen 
aplaudir la Pastor, Larra y Piquer. 
L a tanda primera está cubierta con 
E l Dios Grande y la tercera cou Lxi Gol-
femia, ambas por la bella Iris. 
Mañana, en la función de la tarde, 
que dará comienzo á la una y media, se 
cantará la popular zarzuela La Bruja. 
Y eu la entraute semaua el estreno 
de E l turno de los partidos. 
A L DOCTOR O'FAREILL.—Entre las 
calles del barrio de .b-sús del Monie 
quo dan á la calzada del mismo 
nombro, hay una que ofrece la par-
ticularidad de tener dos nombres dis 
tintos: calle de Correa en la parte— 
formada por una sola cuadra^—que se 
encuentra á la derecha conforme se va 
para la Víbora, y calle de Mangos en 
la parte opuesta, ó sea á la izquierda 
de la calzada yendo eu la misma di-
lección. 
No hace mucho se compuso la parte 
situada al lado izquierdo, ó sea la lla-
mada calle de Mangos, y no se hizo 
reparación alguna en la parte situada 
al lado derecho, ó sea la llamada calle 
de Correa, que se halla eu e tado tan 
deplorable que ni á pie es posible tran-
sitar por ella durante muchas horas 
después de haber caído un aguacero. 
Lo que es en coche no se puede pa-
sar por la calle do Correa, ni eu tiempo 
de seca. 
Señor Alcalde jno se podría ordenar 
la reparación de dicha calle, que, como 
acabamos de decir, no tiene más que 
una cuadra! 
¡OH, NI^A!— 
¡Oh, niña! Mis amores, 
no agostarán de tu jardín las flores, 
uo mancharán tu mística belleza, 
no forjarán para tu pecho dardos... 
Mi novia es la tristeza; y la tristeza 
es la lírica novia de los bardos. 
Oye, niña, ¿no viste, 
—enamorada de tu azul quimera-
mis tristes ojos, mi mirada triste, 
de mis ojeras el azul doliente, 
mis mejillas de cera, 
y el doloroso pliegue de mi fr t • • 
Mi alma do poeta, 
es una negra y dolorosa perla. 
Con tus claras pupilas de violeta, 
no te inclines, ¡oh, niña! para verla. 
(-.Aina al tigre la rosa? 
¿Ama el lirio á la sierpe venenosa? 
¡Oh, niña, huyedemíITe soy adverá0-
Tu juventud otro amor reclama; 
no te incendies, libélula, en la llama 
del cirio tenebroso de mi verso. 
E n las no:hes de plata, 
cuando la luna su raudal desata, 
y se abren al amor los (orazones; 
al pie de tu^ románticos balcones, 
no escucharás mi triste serenata, 
no escucharás mis pérfidas canciones... 
A. Fernández Garda. 
{Venezuela) 
LA CASA BLANCA.—NO crean nues-
tros lectores que vamos á hablar do la 
casa Presideucial de los Estados Uni-
dos, estas líneas se dirigen tan sólo 
para advertir á nuestros suscriptores 
so fijen eu el anuncio que en la sección 
correspondiente inserta hoy la tienda 
que acaba de efectuar su reapertura 
cou el título de La Casa Blanca, situa-
da en Reina y Rayo. 
Elegantemente decoiada y bien siw-
tida de mil y mil artículos de ropa y 
sedería, ésta tienda ha de ser el alivio 
de pobres y el encanto de ricos. 
Desee el olán de diez centavos hasta 
la rica tela brochada ofrece L« Casa 
Blanca un gran surtido de novedades 
(pie el público debe acudir por ellas, 
pues camaróu que se duerme se lo lleva 
la corriente. 
E l nuevo dueño de La Casa Blanca, 
se propone según puedo verse en el 
anuncio liquidar las existencias de ve-
rano en los meses de Agosto y Sep-
tiembre á fin de dar cabida á las no-
vedades que en breve recibirá del ex-
tranjero. 
Vayan por Reina y Rayo los que 
deseen telas bnenas y baratas. 
ALHAMBRA.—Manolo Saladrigas, el 
simpático autor de ¡A Gnanábacoa la 
bella!, ha escrito nua nueva obra que 
se estrenará la entrante semana en el 
concurrido teatro Alhambra. 
Desde ahora auguramos al popular 
Afanólo, en su nueva producción, uu 
éxito más sobre los muchos que ya tie-
ne conquistado. 
L a función de esta noche es la si-
guiente: á las ocho, María Belén; á las 
nueve. Globos dirigibles; á las diez, E l 
tio Tomás, y en los intermedios, bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
—Mi padre en uno de los hombres 
(pie más ruido ha metido en el mundo 
—decía un marinero á un compañero 
suyo. 
—¿Pues qué ha sido? 
—Tambor durante cuarenta años. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO A L B I S U . - A las ocho y diez.* 
E l Dios Grande-A. las nuevo y diez 
La ri/a del beso-A- las diez y diez: La 
Gol femia. , r . , 
TEATRO MARTÍ—Cinemat/igraío Lu-
miere. -Funciones por tandas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las » io. 
María Be lén-A. las \Y l o : Globos dn i 
o í b l e s - A las 10'15: E ¡ Tio Tomas 
SALÓN-TEATRO CUBA—xVo hay lun 
ción.—El domingo giau baile. 




Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc., garantizan-
do que quedan más tuertes que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vénta exclusivamente eu la ca-
í a del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
BUlado esquina é Colón. Te lé íono 137. 
Mediante el envió de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al que lo pm» 
gg27 ZK—14J1 
fSENA E N " E L J E R E Z A N A f 
V HolH y Kostaiirant V 
ESTA NOCHE: Cena hasta la una por40 Cls. 
AGOSTO 8 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pastel de ave. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Grnn almiterzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
6981 26t-14 4m-19 J l 
E N T R E PAIÍOI K V PJÍ VDO 
Virtudes, 2f, esquina & Zulaeta, un piso alto 
por catorce centenes con portería. 
7846 Mtfi 7m-9 
P A T R O N E S . 
toionilosá m<>(li<la sin rotoqiu'. Afjtlár 
cato ñ. OÍ>, altos, élítre Muraila y Sol. 
7835 ií6t-8Ag 
BK A L Q U I L A N 
frescos y bonitos departamentos del gran edi-
ficio Monte y Bclascoain. Informan Monte 2.'50 
entresuelo. 7644 8t-4 8ni-4 
A IOS INDUSTRIALES 
S E A L Q U I L A una gran cas», propia para el 
establecimiento de cualquier industria porque 
así lo permite su disposición interior, pues 
consiste en espaciosos salones muy claros y 
ventilados. Se da en precio proporcionado. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Monte 230. 7645 8t5-8m-4 
D E L 
D E T O D O 
CANTARES. 
E l tosoio que yo guardo 
te lego eu mi testamento, 
y eso tesoro es tu alma 
que me dejaste en un be?o. 
('uando tu amor me fingías, 
nunca de tu amor diidi''. 
¡Ahora será verdadero 
y uo lo llego á creer! 
Vayas por arriba, 
vayas por abajo, 
siempre en el camino 
hemos de encontrarnos. 
Se llegó mi serranilla 
íí contarme sus pesares, 
y cuando supo los míos 
lluro lágrimas de sangre. 
¿Quién dijera al corazón 
que el olvido «¡c tu olvido 
fuera mi olvido mayor? 
. \ . Diez <lc Escorar, 
Anagrama. 
(Por Juan Cirilo.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella y simpá-
pática señorita deMarianao. 
Jeroglífico coraprlmiio. 
(Por Javier de Lugo.) 
f 
COMERCIO D E ^ L A H A B A N A 
Secciones <lc Filarnionía. 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierta la Matrícula 
de S O L F E O y P I A N O para alumnas y de Sol-
feo, Piano, GnitaJCra, Bandurria, Violfn y Flau-
ta para alumnos* 
Para poder ser alumna de las clases, es ne-
cesario que sea familiar de un socio, quien de-
berá hacer BU presentac ión personal al solici-
tar la matrícula. Todos los socios deberán ex-
hibir el recibo de cuota social al pedir la ex-
pedic ión de lns matrículas. 
Las clases darán comienzo el lunes 10 del mes 
en curso, y las Matrículas se expedirán desde 
hoy en esta Secretaría , de;7>i á 9 de la noche, 
todos los días laborables. 
Habana 5 de Agosto de 1903.—El Secretarlo, 
Luis Diaz 7723 5t5-lm9 
ANTIGUO HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E - R K Y 15. 
Se alquilan habitaciones con 6 sin comida. 
7«64 8-5 
DR. L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopát ico do las en-
fermedades de Señoras, niños, A N E M I A , pe-
cho, es tómago, urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas G R A T I S . De 12 á 2. 
Tejadillo 11. Teléfono 566. E n Regla, los lunes, 
miércoles y viernes de 8 á 10 a. m., en Maceo 
núm. 89. 6279 26-22 J l 
Di¿. J . A . T K E M O L S . 
Especialista en Eiifermedades del 
Pecho v Enfermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
¿ C a n t i d a d A s o m b r o s a ! 
1 X 0 0 , 0 0 0 3 ¡ SeOOf l O O . O O O ! 
Y a r d a » de O l á n fino de h i lo p u r o y eon hon i tas p i n t a s e.t'Jnbe en p a r t e n t o s a s m e s a s e l g r a n d i o s o 
establee i in ienf o de tej idos y s e d e r í a 
¡ p a r a l i r / a i d a r l ( ( s , esto no es nn seereto! 
bajo la firma del gereate de esta casa O o n J o s é ¡ t l C Í á n , que recorre sin descanso todos los 
centros manufactureros de Europa, l eé rnos l a s compras que ha verificado, son de tal magni tud , que 
nos obliga á vender todo cuanto concierne (i la Es tac ión de verano por la mi t ad de su precio. 
ZZ.ZZüXJarda^ de i r l a n d a fina en fondos de color para camisas 
Tohallas para baño grraiules, á OO cents. 
Calzoncillos para baño, á 50 cents. 
Olanes en fondo crudo, á 5 cents. 
Olán "Kicar t" con bonita pinta, á 8,cents. 
ÍÍ.OOO pares de medias para niñas, paten-
te, á 20 cents. 
Piezas <le ( utre para sayas, Á peso 
Piezas de t'rea de bilo puro para candso-
nes, á 6 pesos 
I.as coljraduras bordadas, á 4 pesos 
2 cents. 20.000 Yardas encaje valeneién fino á. . 20.000 Yardas T ira bordada fina y an-
cba, á 
Cinta moaré fina en todos colores n°'2*2! A 
l.os encajes de aplicación, á 
Los encajes gralle^os finos de bilo, pero los 




r>as Guirnaldas y flores á como ofrezcan 
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Sustituir los níimeros por letras para 
obtener eu cada línea liomontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Estación. 
3 Provincia espafíola. 
4 Estación. 
5 Nombre de mujer. 
G Animal. 
7 Tiempo de verbo. 








{Vov Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t 
t t t 
t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras parí 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Kio. 
3 Para hilar. 
4 Nombre de mujer. 
5 Operación en el trigo. 
6 Agua. 
7 Vocal. 
Re lama la presencia de todas las familias, pues una visita actualmente á este popular 
Establecimiento, además que agradable les será de gran utilidad. 
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GALIANO Y SAN RAFAEL 
T E L E F O N O NUMERO 1424. •CABLE: "CASONA" 
• NOTA:—Participamos por este medio é los Jefes, Oñcialea y clases de diferentes cuamoa arm^ana - « . ^ i 
todas graduaciones, más barato que nadie. oferentes cuerpo» armados, que tenemos toda clase de insignias para 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
o o o 
o 
Sustitúyanse los signos por letras, parflj 
obtener eacada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Para vestir. 
3 Nombre de varón. 
4 Artículo, plural. 
5 Consonante. 
Solncioiifó. 
Al anagrama anterior: 
I N E S SANCHEZ C A P O T E . 
Al jeroglífico anterior: 
K E - V E - l l E - N - D O . 
Al logogrifo anterior: 
F I D E L T A . 
Al rombo anterior: 
M 
L I S 
L U C I O 
M I C A B L A 
S I E Q A. 
O L A 
A 
Al cuadrado anterior: 
D I E O O 
I S L A S 
E L E N A 
O A N A B 
O S A R A 
IttfrcDta y Estereotipia de! DIARIO DE LA UUtltt 
